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RESUMEN
En la investigación “Incidencias de las  estrategias metodológicas utilizadas por los
docentes en el aprendizaje de los estudiantes de la facultad de ciencias administrativas:
escuela profesional de administración en turismo, hotelería y gastronomía de la UANCV
2015”; utilizó el paradigma cuantitativo, que cuenta con una metodología
hipotética - deductiva, utilizando un instrumento y técnica que es la encuesta pre-
codificada, y el programa SPSS para el procesamiento estadístico de los
cuadros de análisis con la aplicación de la  lógica deductiva en el
entendimiento de los números que expresen nuestro resultado validando
nuestra hipótesis, el problema: ¿Qué incidencias existe entre las estrategias
metodológicas utilizadas por los docentes de la carrera en administración en
turismo, hotelería y gastronomía facultad de ciencias administrativas de  la
UANCV, en el aprendizaje de los estudiantes? inquietud por la cual se ha
determinado las incidencias que existen entre las estrategias metodológicas
utilizadas por los docentes de la aludida carrera académico profesional de la
facultad señalada que permiten el proceso de análisis y síntesis de los
resultados en cuadros estadísticos, reportes gráficos y porcentajes”.
Palabras Clave: estrategias de metodología, aprendizaje de los estudiantes.
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ABSTRACT
This research is entitled "Incidents of methodological strategies used by teachers
in the learning of students of the School Administration on Tourism, hotels and
restaurants Faculty of administrative Sciences UANCV of Juliaca, 2015"; I use
the quantitative paradigm, which has a methodology hypothetical - deductive,
using an instrument and technique which is the pre-coded survey and SPSS for
the statistical processing of the analysis tables with the application of deductive
logic in understanding Numbers express our results validating our hypothesis;
considering the problem What incidents between methodological strategies used
by teachers of career management in tourism, hotels and restaurants and
administrative Sciences faculty of UANCV in student learning? whereby it is
proposed to determine the incidences between the methodological strategies
used by teachers of career management in tourism, hotel management and
gastronomy faculty administrative Sciences of UANCV in student learning;
studies to the process of analysis and synthesis of the results of statistical tables,
graphs and reports percentages.
The research carried out is divided into four chapters set in the following order:
Chapter I, with the approach and description of the problem observed in reality;
Chapter II, the theoretical framework and the hypothetical position that was
developed together with the hiring of theory versus reality, cognitive knowledge
that support the hypothetical position is developed; Chapter III, we have the
operationalization held in the research process, describing the methodological
process used to meet the objectives facing the approach of the question, and
Chapter IV, we describe the results obtained in the research process, and we
conclude our scientific contribution with conclusions and suggestions that will
further develop more depth investigations.
Keywords: methodological strategies, students learning.
xINTRODUCCIÓN
“La profesión docente siempre ha necesitado de la dotación de un amplio
abanico de estrategias y técnicas para el perfeccionamiento de la actividad
educativa que le permita desarrollar una mejor enseñanza aprendizaje; pero
para lograr este perfeccionamiento, es necesario que los docentes tengan
por conocimientos lo que son las estrategias metodológicas de la enseñanza
– aprendizaje”.
Muchos profesionales que trabajan en el campo de la educación
conocen una gran variedad de estrategias; pero, en las sesiones de clases
aplican sin saber lo que están haciendo.
La educación siempre ha sido un tema de importancia debido al papel
que desempeñan en la formación de los estudiantes.
“En el proceso educativo, la universidad ocupa un sitial, porque es
allí donde se forman a los futuros profesionales en diversas áreas del
conocimiento; por ende, debe impartirse una formación de calidad que
prepare a los estudiantes para desenvolverse adecuadamente en una amplia
gama de funciones y a su vez inculcar a los futuros egresados de las distintas
instituciones universitarias el compromiso de continuar en la búsqueda
del conocimiento y la responsabilidad de cumplir   con las exigencias
educativas”.
xi
Es evidente que cada estudiante necesita prepararse integralmente;
para ello, debe estar consciente de sus capacidades  y de  la aplicación
de estrategias que inciden en su aprendizaje.
Los nuevos enfoques de aprendizaje hacen especial énfasis en el
estudiante, su estructura cognitiva y sus expectativas, por ello el individuo
debe ir más allá de la información obtenida, tomar un papel activo y
apropiarse de su proceso de aprendizaje.
Ceñidos en la investigación lógica y científica, el trabajo está
estructurado en cuatro capítulos:
En el primer capítulo, se determina el problema de la investigación.
Comprende análisis del problema, planteamiento del mismo los objetivos.
En el segundo capítulo, se establece el marco teórico. Contiene los
antecedentes de la investigación, las bases teóricas, el marco conceptual,
las hipótesis y las variables e indicadores.
En el tercer capítulo, se precisa la metodología de la investigación, se
señala el proceso metodológico que se empleó para cumplir los objetivos
planteados frente al planteamiento de la pregunta.
En el cuarto capítulo, se presentan los resultados y la discusión
obtenidos en el proceso de la investigación.
Acorde al criterio de la síntesis, se consignan las conclusiones y
sugerencias pertinentes.
xii
Finalmente, se señalan las referencias bibliográficas y se insertan los
anexos correspondientes.
1CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.
“En la enseñanza universitaria se puede apreciar que no existe un
criterio uniforme para enseñanza de los cursos de formación
profesional conducidos por los docentes de las diferentes facultades
de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, tanto así que
muchos de los docentes no cuentan con acreditación profesional de
haber seguido capacitación sobre temas relacionados a la
metodología utilizada, ya sea en docencia o en didáctica
universitaria… esta problemática no es sólo en nuestro medio, también
se tiene que es enfrentado por las universidades a nivel nacional,
y que los currículos utilizados son diferentes de acuerdo a la política
de cada una de ellas… la presente investigación se orienta a la
identificación y caracterización de las estrategias de aprendizaje
empleados por los docentes de la carrera en administración en
2turismo, hotelería y gastronomía, facultad de ciencias
administrativas de la UANCV en la enseñanza de las asignaturas de
formación profesional durante los semestres del año académico 2015”
Barruelo, C. (1995).
Basanta, (2005) menciona: que “Actualmente las asignaturas
que se pueden considerar de formación profesional conforme a los
planes de estudio de esta Facultad, están referidas a la enseñanza de
asignaturas que tratan diversos cuerpos cursos de formación
profesional… como producto de una revisión de los sílabos
presentados por los docentes de la carrera en administración en
turismo, hotelería y gastronomía facultad de ciencias administrativas
de la UANCV, correspondientes a los cursos a dictarse en el año
académico 2015 se observa que se planifica la utilización de las
siguientes estrategias: clínica jurídica, metodología activa, clase
magistral, trabajo grupal, etc,  sin embargo lo planificado muchas
veces no coincide con lo que realmente sucede en la realidad,
empleando en la práctica los docentes otros métodos de enseñanza
distintos a los propuestos en sus sílabos; es así que las estrategias
que utilizan si tiene correlación con el aprendizaje de los estudiantes”.
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.2.1. Problema General.
¿Qué incidencias existe entre las estrategias metodológicas
utilizadas por los docentes de la carrera en administración en turismo,
3hotelería y gastronomía, facultad de ciencias administrativas de la
UANCV en el aprendizaje de los estudiantes?
1.2.2. Problemas Específicos.
• ¿Qué incidencias existe entre las estrategias
metodológicas utilizadas por los docentes y el aprendizaje de los
cursos de formación profesional de los estudiantes de la carrera
de administración en turismo, hotelería y gastronomía, facultad de
ciencias administrativas de la UANCV?
• ¿Qué incidencias existe entre las estrategias
metodológicas utilizadas por los docentes y el aprendizaje de los
cursos generales de los estudiantes de la carrera de
administración en turismo, hotelería y gastronomía, facultad de
ciencias administrativas de la UANCV?.
1.3. OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo general.
Determinar las incidencias que existen entre las estrategias
metodológicas utilizadas por los docentes de la carrera de
administración en turismo, hotelería y gastronomía facultad de
ciencias administrativas de la UANCV en el aprendizaje de los
estudiantes.
41.3.2. Objetivos específicos.
• Determinar qué incidencias existen entre las
estrategias metodológicas utilizadas por los docentes en el
desarrollo de la sesión de aprendizaje “inicio” y el aprendizaje
de los estudiantes de la carrera en administración en turismo,
hotelería y gastronomía facultad de ciencias administrativas de
la UANCV.
• Determinar qué incidencias existen entre las estrategias
metodológicas utilizadas por los docentes en el desarrollo de la
sesión de aprendizaje “proceso” y el aprendizaje de
los estudiantes de la carrera en administración en turismo,
hotelería y gastronomía facultad de ciencias administrativas de
la UANCV.
• Determinar qué incidencias existen entre las estrategias
metodológicas utilizadas por los docentes en el desarrollo de la
sesión de aprendizaje “final” y el aprendizaje de los estudiantes
de la carrera en administración en turismo, hotelería y
gastronomía facultad de ciencias administrativas de la UANCV.
5CAPÍTULO II
EL MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Rafael Matamala Anativia (Tesis) “Las estrategias metodológicas
utilizadas por el profesor de matemática en la enseñanza media y
su relación con el desarrollo de habilidades intelectuales de orden
superior en sus alumnos y alumnas”. Santiago ( 2015), donde
concluye que:
• “Los resultados obtenidos en la aplicación del Inventario de
Estrategias de Aprendizaje nos revelan que no existen grandes
diferencias en la forma que tienen los alumnos de procesar la
información, escapando a esta realidad dos cursos, los cuales
privilegian los extremos, uno el IIIº B, curso que en un 73% privilegia
el procesamiento profundo, también el elaborativo con 55%,
obteniendo bajos porcentajes en procesamiento superficial y estudio
metódico. En el otro extremo se encuentra el   Iº C, donde todos los
índices resultan en promedio adversos, es decir el procesamiento
profundo y elaborativo resulta bajo la media de sus similares, y el
estudio metódico y el procesamiento resultan mayores   a los
esperado” Porro, J. (2005).
6• “En algunos grupos se encontró una correlación entre el rendimiento
y los estilos de aprendizaje generalmente débil. Llama  la atención
que los valores obtenidos sean más bien erráticos, pues por
ejemplo, el grupo P1 (cursos atendidos por el profesor P1 ), tiene una
correlación relativamente adecuada en rendimiento - estilo
superficial, no ocurriendo lo mismo entre rendimiento - procesamiento
profundo” Porro, J. (2005).
• “Al establecer una comparación por niveles, se observa un Tercero
medio que presenta todos los indicadores sobre el rango esperado,
utilizan preferentemente estrategias de tipo elaborativo profunda,
dominan tácticas que permiten hacer más personalizante la
información, ocupando más tiempo en pensar que en repetir… por
otro lado presenta baja tendencia a la memorización y en general a
usar tácticas que privilegien el procesamiento superficial, el o t ro
curso del mismo nivel presenta índices inferiores en el eje elaborativo
profundo e índices adecuados en el eje superficial - metódico. En
este último curso habría que potenciar el desarrollo del
procesamiento elaborativo profundo, teniendo presente que las
medias alcanzadas no difieren mucho de lo esperado. El primer curso
mencionado es atendido por el profesor P2 y el segundo por el
profesor P1. A pesar de  los resultados del último curso, resultan
alentadores los resultados en este nivel, dado que se pueden
implementar estrategias que permitan mejorar las tácticas de
aprendizaje en este nivel” Campos C. (2003)
7• En el nivel Segundo medio, el promedio de uno de los cursos
presenta dificultad en el eje elaborativo profundo, siendo más
evidentes en el procesamiento elaborativo de la información. Los
resultados de este curso se asemejan a los de un nivel
socioeconómico medio. “El factor procesamiento superficial se
presenta     inferior, lo cual indica que el promedio de este curso no
procesa la información superficialmente, este curso es atendido por
el profesor P1. En el otro Segundo medio, más de la mitad del
curso no alcanza los puntajes esperados en el procesamiento
profundo, y más del 72% no alcanza el valor que le corresponde
al grupo en el procesamiento elaborativo… el eje elaborativo profundo
está notablemente inferior en este curso, el procesamiento superficial
aparece más alto a lo esperado, este curso utiliza preferentemente
estrategias de tipo superficial, con tendencia a la memorización y
repetición, recuerdo de ideas aisladas con bajo nivel de abstracción y
comprensión. Este curso es atendido por el profesor P3” Porro, J.
(2005).
• Los Primeros medios son el nivel más preocupante. Uno de estos
cursos obtiene un promedio inferior al nacional en el procesamiento
profundo y valores inferiores también en el procesamiento
elaborativo. Este curso no hace personalmente relevante la
información, no la reelaboran. Ocupan en cambio en forma
sistemática la repetición, la memorización, la información se asimila
como se recibe, en este curso se privilegia el procesamiento superficial
de la información.
8“El factor estudio metódico es el único que se presenta de acuerdo
a lo esperado. Este curso es atendido por el profesor P2. El otro
Primero medio presenta indicadores aún más bajos, destaco el
procesamiento elaborativo, se encuentra   a nivel de un grupo
socioeconómico bajo, situación similar ocurre con el procesamiento
profundo (nivel medio bajo)… el estudio metódico se encuentra en la
media nacional y el procesamiento superficial corresponde al del
nivel medio alto, por consiguiente se puede afirmar que este curso
privilegia las tácticas de  repetición por sobre la elaboración, la
información es asimilada como se recibe este curso resulta ser
el más preocupante de los estudiados. Es atendido por el profesor
P3” Campos C. (2003).
• “En el análisis por curso llama la atención que el mismo profesor
atienda a un curso (Tercero medio) que privilegia el eje elaborativo
profundo, en forma notable y que a la vez atienda a otro curso, que
tiene una notable tendencia a procesar la información en forma
superficial, ambos cursos han sido atendidos por el mismo lapso de
tiempo por este profesor y tienen en común la mayor parte de los
profesores” Porro, J. (2005).
• “Una de las formas para establecer si las estrategias metodológicas
usadas por el profesor de matemática guardaban relación con el
desarrollo de habilidades de orden superior, fue conformar grupos
para posteriormente compararlos, así P1, es el conjunto de alumnos
pertenecientes a un tercero medio y a un segundo y atendidos por el
9profesor   P1. P2 es el grupo de alumnos que integran un Tercero
medio y un Primero medio, atendidos por el profesor P2 y P3, es el
grupo de alumnos de un Segundo y un Primero que son atendidos
por el profesor P3 Al comparar las diferencias de medias se llega a
las siguientes conclusions” Porro, J. (2005).
• En relación al procesamiento profundo de la información, no
hay diferencias significativas, entre los grupos. El estilo de
aprendizaje profundo está desarrollado de manera similar en
los tres grupos.
• En el estilo elaborativo sólo se aprecian diferencias
significativas entre P2 y P3. Los alumnos del grupo P2 son
más elaborativos en el procesamiento de la información.
• En el procesamiento superficial, no existen diferencias
significativas entre P1 y P2. En  cambio existen diferencias
significativas entre P1 y P3 ,en este caso los alumnos del grupo
P3 en relación al grupo P1, utilizan más las estrategias del tipo
superficial, similar situación se registra entre P2 y P3, donde
los alumnos del grupo P3, privilegian las estrategias de
procesamiento superficiales en relación con el grupo P2.
• En relación al estudio metódico no hay diferencias
significativas entre los tres grupos.
• En general se aprecia que si bien algún curso había
logrado mejores puntajes en algunos estilos, estos se vieron
compensados cuando se agregó el otro curso.
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• “Los puntajes en los diferentes estilos de aprendizaje revelaron
que los cursos atendidos por P1, eran de estilos de aprendizaje
similares, los cursos de P2 eran de estilos extremos, el estilo de
aprendizaje de los cursos P3 eran también similares” Porro, J.
(2005).
i. “Al aplicar el Inventario del profesor se puede concluir que: no
existe una clara predisposición de parte de los profesores hacia el
privilegio de un estilo de aprendizaje, en general a pesar de algunos
matices, los tres profesores alcanzan altos índices en estudio
metódico, como se sabe, este indicador está fuertemente
relacionado con el procesamiento superficial de la información, al
extremo que uno de los profesores obtiene puntaje máximo en
este indicador. El índice de procesamiento profundo no difiere
sustancialmente, expresado en porcentaje es 70%, 50%, 60%. La
mayor diferencia se presenta en el procesamiento elaborativo
donde claramente el profesor P3, no privilegia con sus estrategias
metodológicas este estilo de aprendizaje. A modo de ejemplo, P1 le
atribuye similar importancia a las estrategias que conducen al
procesamiento profundo y al estudio metódico. El profesor P2,
atribuye similar importancia al procesamiento profundo y al
procesamiento superficial y P3 alcanza máxima puntuación en
estudio metódico” Porro, J. (2005).
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j. “Sin considerarlo particularmente relevante en este estudio uno
de los aspectos diferenciadores entre los tres profesores es el
dominio del grupo curso. Siendo P1, un profesor que mantiene
un control absoluto sobre la clase, en cambio P2 y P3, tienen
dificultades en el control de la disciplina” Porro, J. (2005)..
k. De las observaciones de clases se puede concluir que:
• Las estrategias de enseñanza son similares entre los tres
profesores, gran cantidad de ejercicios, mucha repetición, los
indicadores de los diferentes estilos de aprendizaje se enfatizan de
forma muy similar.
• Las clases son lentas y repetitivas.
• La participación no es frecuente.
• No se motiva la participación para la reelaboración de ideas,
en algunos casos debido a la falta de control sobre el grupo.
• No se evalúa lo aprendido en forma sistemática clase a clase.
• No se hace el cierre de la clase con los alumnos.
• Llama la atención, la falta de información a los alumnos acerca
de tácticas de aprendizaje.
• En general hay pasividad en los alumnos, hacia la asignatura
• Por tanto las estrategias de enseñanza de los profesores
no conducen al desarrollo del procesamiento profundo de la
información en los alumnos.
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l. “Existe un intento de parte del profesor P1, para mejorar
sus estrategias, pero sus intentos se ven obstaculizados entre
otras cosas por su falta de sistematicidad” Porro, J. (2005)..
m. A cada uno de los profesores se les pidió autoevaluarse,
usando la misma pauta que se utilizó en la observación de sus
clases. La percepción que  tienen ellos respecto de los estilos
de aprendizaje que promueven en sus alumnos, difiere de la
percepción del observador de sus clases. Llama la atención lo alto
que aparecen todos los indicadores, y en todos los estilos de
enseñanza.
n. Del análisis de las evaluaciones se concluye que:
• Tanto los profesores P2 como P3 favorecen de manera
sistemática las evaluaciones que miden el procesamiento
superficial de la información. En ambos casos más del 85% de sus
evaluaciones sólo apuntan a lo repetitivo y memorístico.
• En relación a los mismos profesores anteriores P2, privilegia en
un 11% el procesamiento elaborativo en sus evaluaciones y P3
en un 5.5%.
• El procesamiento profundo aparece en menos de un 1% en
las pruebas del profesor P2, y está absolutamente ausente en las
evaluaciones del profesor P3.
• El profesor P1, presenta evaluaciones más equilibradas, aunque
sin alcanzar los estándares de una evaluación de calidad.
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• Según Schmeck: “otra manera para desarrollar el estilo
profundo elaborativo es a través de pruebas y tareas. Las pruebas
son el mejor vehículo para formar el estilo de aprendizaje de los
alumnos… si se pide la simple repetición alentamos la
memorización superficial y reiterative, Según lo anterior las
evaluaciones hechas por los profesores de Matemática del Colegio
en Enseñanza media, promueven el procesamiento superficial de
la información”.
• En síntesis a través de los instrumentos aplicados se
logró determinar que las estrategias metodológicas más
comunes utilizadas por los profesores de Enseñanza Media en
este colegio son de carácter tradicional, es decir se privilegia la
ejercitación reiterada, sin ejercicios que permitan la discusión, las
clases son frontales, poco participativas. Cuando se intenta una
metodología más participativa, por ejemplo a través de trabajos
grupales, esta táctica no es aplicada en forma tal que permita un
aprendizaje eficiente. No hay apoyo en medios tecnológicos, a
pesar de existir un moderno laboratorio de computación, los
alumnos no lo visitaron.
o.    No se logra establecer una relación clara entre las estrategias
metodológicas utilizadas por el profesor, y el procesamiento
elaborativo profundo en sus alumnos. No existe un profesor que
claramente marque la diferencia en cuanto a sus estrategias
metodológicas, y el procesamiento de la información en sus
alumnos.
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p. En el análisis de resultados, en un grupo aparece un curso que
forma parte del grupo P2, dicho curso alcanza notables índices en
el eje elaborativo - profundo, sin embargo las estrategias
metodológicas del profesor no conducen a ese nivel de
procesamiento, pues en otro curso, atendido por el mismo profesor
se alcanzan bajos puntajes en ese eje, usando las mismas
estrategias. Al estudiar los grupos y compararlos no se aprecian
diferencias significativas entre ellos, sólo hay diferencias en el nivel
de procesamiento elaborativo de la información con uno de los
grupos.
q. “Las evaluaciones están dirigidas al procesamiento superficial de
la información, lo cual es consistente con las estrategias
metodológicas usadas. Esto puede tener otra connotación, que
puede ser parte de otro estudio, y es que si hay bajas notas, los
padres reclaman y los organismos técnicos del colegio se
preocupan. Por lo tanto las evaluaciones de los profesores de
matemática en Enseñanza Media en el colegio que se estudia, no
están dirigidas al desarrollo del procesamiento profundo de la
información”
r. “La reforma educativa propone que el aprendizaje de los alumnos
sea significativo, que el alumno sea el constructor de su propio
conocimiento, que pueda desarrollar estrategias meta
cognitivas. Esto está aún lejos de lograrse debido a que se
mantienen las mismas prácticas pedagógicas de hace años. Existe
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la voluntad de mejorar el quehacer pedagógico por parte de los
profesores, al parecer no se sabe cómo” Escobedo J. (2009).
s. “Los  resultados obtenidos en esta investigación, pueden servir
como base de estudio a otros centros educativos, que quieran
determinar, a qué nivel están procesando la información sus
alumnus” Diaz, F. (2002).
t. “Para el colegio está investigación debe representar el inicio
de cambios que permitan mejorar la calidad de los aprendizajes de
los alumnos. El valor de estas investigaciones locales radica en que
sí bien las grandes investigaciones nos muestran realidades que
son extrapoladas, el generar proyectos que permitan generar
cambios, en esos casos parece ser tarea de todos y de nadie, en
cambio a nivel local, se está observando el problema en el día a día
y se sabe que el problema existe en ese lugar y en ese momento”
Diaz, F. (2002).
u. A la luz de estos resultados, el problema debe abordarse desde
las siguientes perspectivas:
• Estrategias Metodológicas: el profesor no maneja estrategias que
lo lleven a convertirse en un profesor estratégico (Moreneo, 1997).
“Es decir un profesor que sea capaz de aplicar una estrategia de
enseñanza pertinente para el grupo y en el momento adecuado.
Esto hay que enseñarlo, a través de la capacitación y la supervisión
de pares en el aula. Creando en el centro un equipo técnico de
apoyo, que tenga las competencias adecuadas”.
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• “Formar al profesor en el desarrollo de habilidades, capacidades
y competencias, de manera que un profesor sepa cómo desarrollar
por ejemplo la capacidad de análisis en sus alumnos, cuáles
son   las actividades que mejor desarrollan, estas capacidades”
Diaz, F. (2002).
• Capacitar al profesor en la construcción de instrumentos
de evaluación. Manejo de técnica TRI (teoría de respuesta al ítem).
• “Se debe mantener un acompañamiento  constante al profesor
en el aula, pues el profesor tiende, según lo comprobado en esta
investigación,  a creer que realiza actividades que en realidad
no hace” Moreneo , (1997).
v. Finalmente una investigación en un centro educacional,
hace que el trabajo del profesor sea más científico, pues
usando instrumentos de investigación podrá tener una mejor
aproximación al fenómeno investigado y dejar finalmente de usar
en algo tan importante como la educación, el ojímetro  y el
tincómetro.
2.2. BASES TEÓRICAS
2.2.1. Estrategias metodológicas
2.2.1.1. Estrategias
“A las estrategias se las puede nombrar como guía de procedimientos
para realizar distintas actividades antes, durante, y después de
la lectura”.
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“Es así  que de esta manera se obtendrá una lectura
comprensiva… para fortalecer y perfeccionar la lectura, es necesario
el diseño de Estrategias. Por lo tanto, se ve la necesidad de utilizar
estrategias que permitan la integración de la misma… hoy en día para
la ejecución de las actividades se emplean gran variedad de técnicas,
métodos e instrumentos para que el estudiante universitario construya
su propio conocimiento… el concepto de estrategias lo podemos
apreciar en diferentes autores” Diaz, F. (2002).
Hargreaves, Andy (2012), “hace una relación de las estrategias
didácticas como el producto de una actividad constructiva y creativa
por parte del docente y también indica que son adaptativas”.
Según Pérez R. Sandra, (2008), “nos manifiesta su concepto
sobre estrategias; como una guía de las acciones tanto consientes
e intencionales que hay que seguir, dirigidos a un objetivo relacionado
con el aprendizaje”.
Ocasio, (2001). “Expresa un concepto de estrategias
relacionando con la metodología que el docente tiene como
herramientas para utilizarlas en el aprendizaje actual de los
estudiantes… aAsí también las Estrategias de Enseñanza…
procedimientos relacionados con la metodología que utiliza el
profesor(a) para facilitar el aprendizaje de los estudiantes…
comparando los conceptos de estrategias de los diferentes autores
se puede definir como una guía de las actividades constructivas y
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adaptivas o procedimientos dirigidos a un fin relacionado con el
aprendizaje de los estudiantes… las estrategias de información o
búsqueda giran alrededor docente, como actor principal del grupo.
Tiene   la aceptación de los estudiantes, ya que se trata de una
investigación personal, donde aparecen los cuestionamientos que van
formando un espacio de aprendizaje. Se logra este aprendizaje a
través de preguntas y problemas que surgen o se imitan de acuerdo
al temario a tratar… las estrategias tienen el propósito desarrollar las
capacidades y el logro de las actividades o procedimientos esperados.
Por lo tanto, si las estrategias metodológicas son el motor del
aprendizaje, este trabajo tiene como finalidad brindar al lector una
guía de diferentes tácticas para la comprensión y potenciación
lectora”. (p. 236).
2.2.1.2. Método
“El método es de vital importancia para que los estudiantes
desempeñen en forma eficiente y facilite la comprensión, para los
temas de actualización dados en los diferentes programas de los
universitarios”.
El Dr. R. Arquímedes Guamán Chamba, (2001, pp. 28-29),
expresa su concepto: “El método es el camino que debemos seguir
para alcanzar los objetivos… manifiesta además, que el método es el
director del proceso pedagógico, ya que ejecuta y dinamiza el proceso
de aprendizaje. Permite al alumno y al maestro expresar su actividad,
creatividad y su intercomunicación. Además, manifiesta que el método
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soluciona problemas… los diferentes autores definen al método como
el camino directo y disciplinado para lograr un objetivo determinado,
mediante el cual tanto el docente como el estudiante interactúan
durante el aprendizaje”.
Para Rita M. de Zayas (2011), “El método es el componente
didáctico que con sentido lógico y unitario estructura el aprendizaje y
la enseñanza desde la presentación y construcción del conocimiento
hasta la comprobación, evaluación y rectificación de los resultados…
por ello se considera que el método es el camino seguro para alcanzar
un proceso de aprendizaje desde su inicio, comprobando y evaluando
los objetivos trazados con creatividad, para obtener el logro de los
resultados propuestos”.
2.2.1.3. Técnicas.
Sirvent Cancino Martha Delia, MCE. (2008), manifiesta: “que la técnica
es una parte de las estrategias que intervienen en el aprendizaje, y es
uno de los recursos para el logro de los objetivos”. “Técnicas son
procedimientos didácticos que ayudan a realizar una parte del
aprendizaje que se persigue con la estrategia.” (p. 5-21).
También se aprecia el concepto del Dr. Arquímedes Guamán
Chamba, (2001, p.29). “Técnica es el conjunto de procedimientos o
acciones ordenadas para generar aprendizajes, Se puede decir que,
las técnicas es el conjunto de procedimientos  y recursos que se
emplean en una forma ordenada para lograr un aprendizaje específico.
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Entre las técnicas más usuales tenemos las encuestas y la
observación, ya que permiten obtener información, investigar y
adquirir conocimientos, de una manera más directa a la obtención de
datos para la realización de diversos aprendizajes”.
2.2.1.4. Estrategias Metodológicas
Consideramos que las estrategias metodológicas son las diferentes
alternativas que tienen los docentes para organizar los procesos de
investigación, programación, ejecución y evaluación del aprendizaje,
en los cuales los estudiantes se completan para construir sus propios
aprendizajes tanto, en lo afectivo, cognitivo y motriz.
Quiroz, Ma. Estela (2003) expresa: “Las estrategias metodológicas son
las formas de lograr nuestros objetivos en menos tiempo, con menos
esfuerzo y mejores resultados. En éstas, el investigador amplía sus
horizontes de visión de realidad que desea conocer analizar,
valorar, significar o potenciar… las estrategias metodológicas es la
forma como los docentes tratan de lograr los objetivos académicos
para que los estudiantes se involucren en el menor tiempo posible para
construir sus aprendizajes, alcancen excelentes resultados con la
aplicación de los procedimientos, técnicas, métodos y actualizaciones
en el aprendizaje” (p. 63).
Las funciones de las estrategias metodológicas son:
• Estimular el interés para el estudiante.
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• Procesar debidamente la información.
• Fomentar la participación de los estudiantes.
• Impulsar la socialización.
• Aprobar la autonomía de los estudiantes
• Ampliar el desarrollo de las capacidades.
• Lograr de los aprendizajes deseados.
Quiroz, E. (2003) expresa: “Hay profesionales que ven la
necesidad de aprender para ofrecer a los estudiantes universitarios
sus conocimientos; los cuales requieren aprender a diseñar
programas interactivos, donde adquieran estrategias metodológicas
para promover aprendizajes adecuados, y no contar con las
observadas en las biografías tradicionales”.
En el encuentro nacional de docentes Universitarios Católicos,
Juana Ferreyro y Lidia E. Canalì. Lic. en Gestión Educativa.
Expresaron: que “El docente universitario debe capacitarse para
utilizar estrategias metodológicas conducentes a la mejor asimilación
de la cultura superior, y a la mayor interacción en el contexto áulico…
en la estructura del aprendizaje en la Universidad se debe suponer
como imprescindible el trabajo de investigación del estudiante. Lo cual,
quiere decir que el docente no realiza sólo una transferencia del saber,
sino que promueve en forma gradual los procesos de información de
los estudiantes a través de las estrategias metodológicas”.
• La comprensión y el aprendizaje
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“Durante estos últimos años se investiga como comprenden y aprenden
los estudiantes universitarios de las diferentes instituciones, una de las
alternativas es dando mayor énfasis al uso de estrategias de
aprendizaje para la Comprensión de texto, que es una actividad
primordial para el aprendizaje de todo el proceso lector”.
Según los autores: (Alonso 1991 & Solé 1992) “para analizar el tema
de la comprensión de textos, se cree necesario considerar los siguientes
tipos de conocimientos que se encuentran comprendidos en ella, los
cuales deben ser incluidos en los programas de comprensión lectora”.
Quiroz, E. (2003) expresa: que “En la compresión lectora también
participan Las habil idades lingüísticas necesarias de tipo léxico,
sintáctico, semántico y pragmático, también Las habilidades
estratégicas, metacognitivas y autoreguladoras. Además, que, el
conocimiento de que los textos comprende una amplia variedad de
género y estructuras textuales y que tienen propósitos variados… la
lectura en sí es una estrategia, ya que es un proceso interactivo
que elabora desde la percepción básica hasta la interpretación
global, es decir las ideas principales del texto relacionarlas con las ideas
propias, ya sea interpretando un párrafo pequeño  u otro de mayor
longitud… la lectura es estratégica, porque incentiva desde el momento
que se lee el título de un tema El lector eficiente actúa dinámico y
supervisa constantemente su propia comprensión.Está alerta a las
interrupciones de la comprensión, es selectiva en dirigir su atención a los
distintos aspectos del texto y precisa gradualmente su interpretación
textual”.
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Según dice Solé (1992) menciona: que “El lector que intenta
comprender un texto y que desea leer para aprender debe planear
el uso de distintos procedimientos estratégicos los cuales también
deben ponerse en marcha y supervisarse de manera continua, en
función de un determinado propósito o demanda contextual plantea de
antemano”. (p. 276).
Según manifiesta Porro, (200, p. 1), “que las deficiencias de
destrezas lectoras se agudizan en el nivel Superior, razón por la cual,
es necesario poner en práctica estrategias de lecturas adaptados al
nivel Superior que potencia la comprensión lectora”.
Quiroz, E. (2003) expresa: “Entre las principales estrategias de
lecturas del nivel superior se encuentran la metacognición y
comprensión lectora, son las herramientas que el docente debe utilizar
diariamente en su aula”.
Quiroz, E. (2003) expresa: que “La estrategia más relevante
es la motivación que el docente brinda al estudiante durante la
clase, para lograr comprender globalmente la información, obtener
la información, elaborar una interpretación, reflexionar sobre la
estructura de un texto… la comprensión Lectora será de mayor
agilidad utilizando estrategias con técnicas específicas como:
Subrayado, esquemas como cuadros sinópticos, mapas
conceptuales, reseñas y resúmenes como parte del proceso de Pos
lectura”.
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• Importancia de la Estrategia Metodológica de la Lectura
“Tiene una importancia trascendental en el proceso educativo,
ya que la experiencia profesional de los universitarios señala
serias dificultades que presentan los mismos para leer y comprender
textos, se trata entonces, de proponer soluciones prácticas que
resuelvan el grave problema de la no comprensión y potencializarían
lectora… se puede afirmar que la interacción de estrategias ya sean
basadas en el texto (sintácticas), o en el conocimiento de habilidades,
culturas, creencias y estrategias del lector (semánticas), son las que
se mueven indistintamente del texto a la cabeza de éste, integrándose
a los niveles del proceso lector… las diferentes teorías y experiencias
motivaron la elaboración de una Metodología contenida en una serie
de ejercicios que combinan diferentes tipos de textos, y tareas a
ejecutar” Quiroz, E. (2003).
Mialaret G. (1972), indica: que “Esta alternativa metodológica se
consideró desde un principio como un material correctivo, en tanto
deberá ser utilizada con estudiantes universitarios, quienes, a ese nivel
aún presentan serias dificultades para comprender lo que leen.”
Quiroz, E. (2003) expresa: que “Se parte de la base de que la
comprensión lectora se puede desarrollar, entrenando estrategias
tanto cognitivas como meta cognitivas que posibiliten el acceso a
la información dada, y las estrategias conscientes o inconscientes se
emplearán como resultado de una ejercitación sistematizada, centrada
en el sujeto… son alternativas, que pueden adecuarse de acuerdo a
las variedades, además pudieran incluirse para textos a saber,
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carátulas, contra carátulas, índices, entre otros… ella está concebida
como un proceso en el que de manera sistematizada y coherente va
surgiendo la ejercitación, aumentando progresivamente su grado de
complejidad… de acuerdo con la tipología de los textos en ella se
sustentan principios como”:
• “La competencia cognitiva, se trata primeramente de analizar
los aspectos cognitivos de la lectura y la relación con el habla, la
escritura, la alfabetización, y otras áreas relacionadas con la
cognición y la emoción”.
• “La competencia comunicativa, es la capacidad que tiene
el estudiante para usar el lenguaje como una habilidad adquirida
en las diversas situaciones sociales del diario vivir”.
• “La competencia textual, se refiere a todos los tipos de textos
que tienen relación con la lectura, en los cuales se puede trabajar
el análisis crítico de los mensajes que aparecen en los distintos
soportes de la comunicación escrita”.
• “El aprender a aprender, consiste en permitir que los
estudiantes tengan un clima mental positivo dispuesto al
aprendizaje y que adquieran técnicas actuales para facilitarles un
aprendizaje comprensivo, el cual deberían dominarlo o
perfeccionarlo”.
Según la cita de Hunt (1997) “Desarrollar su capacidad de aprender
quizá sea el compromiso de desarrollo más importante que puede hacer
una persona del siglo XXI , De ahí que aprender se va a convertir
rápidamente en la habilidad número uno del siglo XXI. (2006, p. 23)
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Hunt (1997) menciona: que “Al aprender hacer, el alumno se
responsabiliza y disfruta de su aprendizaje, dando soluciones a cada
tarea planteada en un marco de socialización y cooperación, con la
guía del docente… la propuesta que se presenta está centrada en el
estudiante, porque debe trabajar de forma absolutamente
independiente, debe buscar todo lo que el texto pueda darle, en la
medida en que resuelva los ejercicios se autoevaluará el mismo… los
docentes tienen las habilidades para transmitir las exigencias
comunicativas, pero el conflicto está en encontrar estrategias de
aprendizaje de lectura que sean, eficaces, atractivas, y aceptadas
por los estudiantes llegados en una época de tecnologías, que es
bueno para ellos, pero también se convierte en una barrera para la
lectura directamente desde los libros… las ausencias de destrezas
lectoras se agudizan en el nivel Superior, debido a las lecturas de
textos científicos que requieren los estudiantes mayor habilidad
lectora, es decir, tanto en  su comprensión como en la velocidad
lectora”.
Según Porro, (2001), manifiesta que;
“Los estudiantes universitarios deben poner en práctica las estrategias
de lecturas para potenciar la comprensión lectora y de esta manera
mejoran su rendimiento lector… además de señalar que es necesario
poner en práctica estrategias de lecturas adaptados al nivel superior
que potencien la comprensión Lectora”. (p.1).
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Porro, (2001) menciona: que “También se intercambian
diferentes aspectos y opiniones con diversos autores de libros, lo
que exalta la creatividad y amplia un mundo de conceptos y
argumentación del lector… otra, estrategia de lectura es el uso del
texto electrónico, como recurso didáctico para potenciar y elevar el
grado de la comprensión lectora de estudiantes de primer nivel de
universidad… además, fomenta la autonomía en el estudiante, quien
adquiere su dominio paso a paso en el ritmo y velocidad lectora,
utilizando ejercicios especializados; la interacción lectora potencia la
capacidad de análisis e interpretación de la lectura”.
2.2.1.5. Fundamentación epistemológica
La Epistemología de la Educación es el conjunto de reflexiones,
análisis y estudios acerca de los problemas suscitados por los
conceptos, métodos, teorías y desarrollo de las ciencias… en este
marco de formación profesional, los docentes tienen la
responsabilidad de fomentar el desarrollo académico y profesional
para mejorar el futuro del país, ya que ellos han sido manipulados
estratégicamente para impulsar el desarrollo de las civilizaciones…
además, despertar en los estudiantes el interés y la disposición para
su crecimiento propio con una perspectiva integral, activa y crítica”
Según Sánchez (1999) manifiesta: que “la educación enfrenta
una crisis epistemológica, resultante de la confusión de educar,
aprender y conocer, su rol se encuentra en un contexto de
abundancia, diversidad de cambio continuo de información y
conocimiento.” (p. 105)
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Porro, (2001) menciona: que “La construcción del conocimiento
científico implica recorrer un  largo  camino en el que  se  cumplen
determinados principios metodológicos y se cubren etapas en el
proceso para lograr un conocimiento objetivo, que corresponda a la
realidad que se estudia, que permita conocer la concepción de
ciencia que debe estar presente en los currículos científicos…
precisamente el interés de este trabajo parte por el hecho de
tratar la verdad con relación a la aplicación de un Proyecto para ofrecer
una ayuda eficaz a las Estrategias, que son las herramientas del
docente… además, el estudiante está formado por sus creencias
epistemológicas. Si cree que el conocimiento surge solamente de
fuentes externas, confía en que los textos y los docents representan
la verdad absoluta en ese aprendizaje el estudiante no podrá ser
autónomo en la lectura, ni eficaz, por lo tanto predispuesto a rechazar
actividades que involucran procesos de pensamiento más profundos…
aunque la madurez del individuo es un factor importante, el problema
en parte resulta del Sistema de enseñanza, pues, si los docentes
anteriores no han facilitado el proceso de desarrollo en las creencias
epistemológicas, es difícil que los estudiantes individuamente lo
logren… con el fin de remediar esta falta de preparación, aquí
se presentan actividades fundamentadas en el constructivismo y en el
concepto de metacognición, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de
los estudiantes a través del énfasis en la comprensión de lectura sobre
todo las estrategias de la Educación del Nivel Superior… las Teorías
constructivistas sobre la comprensión de la lectura de textos, explican
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las inferencias que los sujetos forman cuando construyen un
modelo de la situación sobre el tema que trata el texto”.
“Deben estar preparados los docentes para transmitir el
conocimiento a través de la estimulación adecuada con las
herramientas que les llevan a un aprendizaje gradual y significativo
para lograr las metas propuestas, sino también para formar
estudiantes autónomos y con criterios formados” Porro, (2001)
2.2.1.6. Fundamentación pedagógica
“La pedagogía como un encuentro enriquecido, valioso entre adultos
y niños, es enseñar a aprender y aprender a aprender, y la posibilidad
de los niños y adolescentes de desarrollarse armónicamente con la
figura de un hombre nuevo, capaz de generar emprendimientos
productivos, siendo precisamente este el valor pedagógico que se
toma como eje en la presente investigación… en primer lugar el
estudiante adquiere una nueva mentalidad de análisis crítico y
significativo, probabilidades y oportunidades en su contexto y en
segundo lugar que aprende a emprender mediante proyectos que le
permitan conseguir fuentes de recursos por cuenta propia” Herbart
(2007).
Como dice Herbart (2007) sostiene: que “El interés es la
condición esencial en la educación”, los docentes deben investigar
porque el estudiante carece de motivación para mejorar su educación”
(p. 27).
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Herbart (2007) enfatiza: que “Por esta razón, cuando no hay
interés por el estudio, se vuelve un tormento, la enseñanza debe ser
continúa e interesante. Al niño o al joven hay que mantenerlo con
alegría, ese interés se logra desde su casa, todos los conocimientos
que recojan con interés serán directos, ya que brinda una atención
espontánea y lo mantiene motivado”.
“En el campo pedagógico se inclinará hacia el constructivismo
y se regresan a las teorías de Piaget y  Vigotsky especialmente
relacionado con los principios de asimilación y acomodación y la
reestructuración del esquema del estudiante en el proceso de
aprendizaje… el papel del aprendizaje se enfatiza en el desarrollo del
conocimiento a través de los principios Vigotskianos de andamiaje y
de la Zona de Desarrollo Próximo., en esta corriente se aprecia cuando
el docente facilita todos sus conocimientos al estudiante y se realiza
un intercambio reciproco de significados… en el enfoque
Constructivista se promueve el doble proceso de socialización y de
individualidad, que permite a los estudiantes construir con su identidad
personal en el marco de un contexto sociocultural determinado… la
finalidad de la intervención pedagógica es desarrollar en los
estudiantes la capacidad de realizar aprendizajes significativos…
aunque la teoría de Piaget no se extiende más allá de la adolescencia,
había una aplicación de dicha teoría a los estudiantes universitarios”
por el autor William Perry: (2003)
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Herbart (2007) menciona: que “Quien afirma que el periodo
postadolescente que se relaciona con los estudiantes que comienza
su pre- universitario en las diferentes facultades de las universidades,
se caracteriza por la capacidad de pensar en proponerse metas, y
estar conscientes del proceso del pensamiento… al principio de este
periodo los estudiantes perciben el mundo desde el punto de vista
dualista, lo cual los lleva a un aprendizaje que se caracteriza por el
fuerte trabajo y la dependencia Identificada en los estudiantes
universitarios, ellos sienten la necesidad de ser más reflexivos y
autónomos. Su desarrollo está completo cuando afirman su identidad
y asumen responsabilidades multiples”.
William P. (2003) enfatiza: que “el rol del docente es el de
facilitar el avance de los estudiantes dentro de la jerarquía de etapas
en donde solos descubren, asimilan y acomodan las
conceptualizaciones principales a través de sus interacciones con el
ambiente académico… el trabajo del docente consiste en arreglar las
condiciones para que el estudiante llegue a la conclusión que está
equivocado en su manera de pensar y con esto, cambie sus
estructuras básicas del conocimiento… la postura constructivista hacia
la enseñanza y el aprendizaje, ha alcanzado una aprobación en el
ámbito de la formación de los docentes universitarios… pero  también
se   requiere la relación de   la práctica de los docentes y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes en todos los niveles de
la educación”.
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2.2.1.7. Fundamentación andragógica
“La Andragogía como educación del adulto (estudiante universitario)
permite un aprendizaje horizontal, participativo, activo, democrático
orientado por la experiencia previa del adulto (docente), y una de
sus ventajas es tener una educación global y permanente,
motivadora, flexible e innovadora… el principal fundamento para la
enseñanza andragógica es el diálogo horizontal, significa que tanto el
docente como el estudiante son adultos y están a  la altura para
mantener un aprendizaje mutuo, donde no haya el sonido de una voz,
sino también los sonidos de las voces del grupo… la enseñanza
andragógica parte de la base de un aprendizaje pedagógico y un
paradigma conductista, en la actualidad con las innovaciones
curriculares se utiliza estrategias con enfoques competitivos y
constructivistas, partiendo de una base social y motivacional, para
darle a la educación superior un sentido más crítico, analítico y ético”
Andrade F. (2010)
El Psic. Franklin Andrade Fabre, Mg (2010, p. 40), manifiesta que:
“La Andragogìa proporciona la oportunidad para que el adulto que
decida aprender, participe activamente en su propio aprendizaje e
intervenga en la planificación, programación, realización y evaluación
de las actividades educativas en condiciones de igualdad con sus
compañeros participantes y con el facilitador”.
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Andrade F. (2010) menciona: que “En la Andrología los adultos
elaboran las estrategias de aprendizaje de acuerdo a las técnicas del
método seleccionado, el docente debe intervenir como un gran
motivador para que su clase sea participativa y expositiva, esta
participación es      a un nivel horizontal entre el docente y el
estudiante”.
Paulo Freire (2009) expresa su criterio en una entrevista con
respecto al docente y estudiante: “Ambos se educan o aprenden, tiene
que enseñar democráticamente pero depende de ciertas cualidades
que el profesor debe crear, y debe conocer.”
2.2.1.8. Fundamentación sociológica
“Desde el punto de vista sociológico hay que considerar que ya no
estamos en la época enciclopédica de Aristóteles, ha entrado a la era
del siglo XXI, en la cual, el estudiante participante ya no aprende
de memoria, sino que se permite inferir, crear, deducir, y requiere
aprender a conocer    y aprender a aprender, y aprender hacer y
vivir en colectividad” Andrade F. (2010).
El Mg. Vicente Mieles Mejía explica sobre:
“La interacción social y el aprendizaje social llegan a ser la esencia de
la educación, en tanto que la materia de estudio se convierte en un
ingrediente de la interacción” (2001, p.79).
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Mieles, V. (2001) enfatiza: que “Sin ignorar los peligros que tal
concepción que lleva a plantearse la necesidad de construir la
Sociedad del Conocimiento, que obliga a asumir retos a cumplir en
corto plazo, o caso contrario, se queda en la crisis que hoy se vive…
la Sociedad del Conocimiento y la  capacidad de un país a nivel
mundial, está marcada por el uso idóneo de la información, la sociedad
debe ser educadora que genere en sus integrantes el aprendizaje
interactivo para los estudiantes que concienticen la necesidad de
aprender ser reflexivos, creativos, eficaces y competentes en el
trabajo que realicen… la formación de las nuevas generaciones es un
problema socio- cultural porque influye en nuestra cultura, en el medio
ambiente y en la sociedad en la cual, el Ministerio de Educación
tiene la trascendente tarea y     responsabilidad de orientar
integradamente con otros organismos”.
2.2.1.9. Fundamentación Psicológica
“La tarea más importante que debe cumplir todo docente es, la
educación integral de la personalidad de sus estudiantes. Pero
esta tarea solo puede cumplirse cuando los docentes dominen
científicamente los aspectos teóricos que orientan su actividad
práctica” Andrade F. (2010).
Según manifiesta J.Dewey; “Utiliza la aportación más relevante de
W.James, ya sea por su trascendencia, por su definición de auto
concepto, que adquiría un nuevo valor en la segunda mitad del siglo
XX con la psicología humanista. Propuso una Psicología de la
Educación como disciplina, entre las ciencias del comportamiento y la
práctica educative”. (2010, p.1).
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Dewey, J. (2010) sostiene: que “Como la vida en la comunidad,
la educación adquiere un sentido de formación social, ya que existe
entre los estudiantes una interacción de diferentes ideologías, y
creencias. El trabajo educativo, por tanto, no será igual con todos y
debemos ante todo saber caracterizar o identificar la personalidad de
cada estudiante para poder intervenir positivamente en su
educación… esta teoría procura que la inteligencia, la afectividad, la
voluntad, los  talentos, las habilidades y actitudes tengan especial
significado para el desarrollo de la personalidad. Lo importante es
enseñar a pensar, desarrollar la inteligencia, la voluntad, el carácter y
la afectividad… según la teoría Vigotskianos, “uno de los principios
que da origen a los procesos psicológicos es la forma interpersonal e
interiorizada, una actividad contextualizada y holística”. Por lo tanto,
las Estrategias en el aprendizaje no son aprendidas por los
estudiantes fuera del contexto de la lectura significativa y comprensiva,
el estudiante debe pasar por los procesos psicológicos para que
pueda interiorizar un aprendizaje significativo y constructivo, teniendo
como base un aprendizaje cognitivo. Y sobre todo la parte primordial
en todo individuo su aspecto emocional y psicológico”.
2.2.2. Enseñanza y aprendizaje
Según Séneca “Los hombres aprenden mientras enseñan”.
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2.2.2.1. El aprendizaje
“La enseñanza y el aprendizaje parecen ser dos caras de una misma
moneda. No es posible hacer referencia a una sin pensar en la otra. La
diferencia estriba en la perspectiva. Mientras se hace referencia al
aprendizaje, nos situamos en la persona que aprende y cuando  se
menciona la enseñanza pensamos en el que enseña, pero es
imposible disociar un concepto del otro” Dewey, J. (2010).
Dewey, J. (2010) menciona: que “La enseñanza Durante mucho tiempo
fue asociada a la transmission del conocimiento, y el aprendizaje era de
mejor calidad, en la medida en que la reproducción que hacía el que
aprendía, era lo más fidedigna posible. Pero el conocimiento ha
aumentado en forma exponencial, sobre todo en los últimos cien años y
ya no es posible dar cuenta total de él, nuevos descubrimientos dan
paso a nuevas teorías, se readecuan otras, dando todo esto origen a
nuevas definiciones y nuevos conceptos… en el ámbito educacional han
surgido diferentes miradas que cuestionan el aprendizaje pasivo,
redefiniéndolo como mirada del que aprende más que del que enseña”.
Desde la perspectiva de esta investigación:
“El aprendizaje se entenderá como un proceso continuo que se da a lo
largo de la vida, que guarda estrecha relación con la manera como un
individuo se apropia de la cultura y el conocimiento de una sociedad este
proceso le debe permitir un eficaz empleo de las herramientas
intelectuales de orden cognitivo, procedimental y afectivo para ser un
aporte  a la sociedad, el aprendizaje, según este concepto, no es
concebido sólo cómo la adquisición de saberes, sino también como
una reelaboración de estos”. (Pérez, 1995).
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2.2.2.2. La enseñanza
“La educación a través de la historia, ha sido visualizada como un
potente instrumento de cambio, para ello baste señalar que
comúnmente diferentes regímenes políticos, la han utilizado como
mecanismo de socialización de sus ideologías. A partir del siglo XIX,
la enseñanza y el aprendizaje, fueron objeto de variados estudios en
Europa, desde diferentes perspectivas. En la actualidad, a pesar de la
existencia de diversas corrientes en la educación, hay algunos
enfoques que cobran mayor relevancia en nuestro context” Sacristán,
G. (1995) los diferentes enfoques de enseñanza que han primado son:
• “La transmisión de la cultura: desde esta perspectiva, la función
del que enseña, es transmitir a las nuevas generaciones, un
cuerpo ordenado de conocimientos asociado a una disciplina
específica. Este enfoque que se denomina “enfoque tradicional”
está centrado en los contenidos y se puede afirmar que es el
que ha tenido la mayor aplicación en las escuelas. El principal
problema en este enfoque radica en que, ya no es posible ni
siquiera manejar todos los conocimientos de una misma disciplina
y que este enfoque supone uniformidad de intereses, contextos
y significados. Además, el alumno requiere de esquemas que
le aporten significado a los nuevos contenidos, sino está provisto
de estos significados, el conocimiento será incorporado de manera
superficial, episódica, mecánica y apoyada sólo por la memoria,
por lo tanto éste será olvidado fácilmente” Sacristán, G. (1995).
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• “Entrenamiento de habilidades: a diferencia del enfoque anterior,
aquí se pone énfasis en el desarrollo de habilidades y capacidades
en desmedro del contenido, se pretende un desarrollo
desvinculado del contexto cultural, esto mismo lo hace, a juicio de
Gimeno Sacristán, desmotivador, carente de aplicación, como el
aprendizaje de contenidos” Sacristán, G. (1995).
• Fomento del desarrollo natural: plantea una visión de desarrollo
no intervensionista, la influencia externa distorsiona y envilece el
desarrollo natural y espontáneo del individuo.
• “Producción de cambios conceptuales: plantea que la enseñanza
es un proceso de transformación, más que de acumulación
de conocimientos. El alumno es un “activo procesador de la
información” que asimila y el profesor es un instigador o
mediador en este proceso”. (Gimeno, 1995)
A partir de los enfoques anteriores es posible decir lo que se
entenderá por enseñanza: “Por enseñanza se entenderá al proceso
sistemático, dirigido, que facilita la integración del alumno a la
sociedad a la que pertenece, proveyéndolo de contenidos,
procedimientos y actitudes que le permitan ser un aporte a su entorno”
(Pérez, 1995).
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2.2.2.3. Algunas teorías del aprendizaje.
“Una experiencia educativa es un acontecimiento complejo. Implica
cuatro elementos que se distinguen normalmente y que, en
la descripción de Schwab, son: el profesor, el que aprende, el currículo
y el medio. Ninguno de ellos puede reducirse a cualquiera de lo s
demás y cada uno debe ser tenido en cuenta en la actividad
de educar” (Novak, 1988, p. 25)
“El ¿cómo? aprende el ser humano es una pregunta antigua en
la historia de la humanidad. A través del tiempo, muchos se
han ocupado de dar respuesta a este problema, pero es a finales de
1800 cuando empiezan a surgir diversas corrientes de pensamiento
respecto del aprendizaje y por ende de la enseñanza… John Dewey,
un filósofo de gran influencia en los Estados Unidos, estuvo muy
inquieto por la teoría y la práctica educacional, pensaba que el
aprendizaje se lograba a través de las actividades más que por medio
de los contenidos, oponiéndose también a los medios autoritarios…
muchos autores sobre todo en Estados Unidos siguieron esta corriente
que posteriormente derivó en el pragmatismo. Dewey pensaba que lo
ofrecido por el sistema educativo de su época no proporcionaba a los
ciudadanos una preparación adecuada para la vida en una sociedad
democrática. Consideraba, además, que la educación no debía ser
meramente una preparación para la vida futura, sino que debía
proporcionar y tener pleno sentido en su mismo desarrollo y
realización. Su trabajo y sus escritos influyeron significativamente en
el pensamiento educativo del siglo XX” Novak, (1988).
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Muchos investigadores incursionaron en el ámbito de la
educación durante el siglo XX, Piaget, ha sido y es uno de los
más influyentes hasta el día de hoy, en sus prolijos estudios, Piaget
dice del aprendizaje que: “éste ocurre por la reorganización de las
estructuras cognitivas como consecuencia de procesos adaptativos
al medio, a partir de la asimilación de experiencias y acomodación
de las mismas de acuerdo con la información previa en las estructuras
cognitivas de los aprendices. Piaget considera el pensamiento y la
inteligencia como procesos cognitivos que tienen su base en un
substrato orgánico-biológico determinado, que va desarrollándose en
forma paralela con la maduración y el crecimiento biológico… como ya
sabemos, en la base de este proceso se encuentran dos funciones: la
asimilación y la acomodación, que son básicas para la adaptación del
organismo a su ambiente. Esta adaptación se entiende como un
esfuerzo cognoscitivo del individuo para encontrar un equilibrio entre
él mismo y su ambiente. Mediante la asimilación el organismo
incorpora información al interior de las estructuras cognitivas a fin de
ajustar mejor el conocimiento previo que posee. La segunda parte de
la adaptación se denomina acomodación, es el ajuste del organismo a
las circunstancias exigentes, es un comportamiento inteligente que
necesita incorporar la experiencia de las acciones para lograr su cabal
desarrollo… estos mecanismos de asimilación y acomodación
conforman unidades de estructuras cognoscitivas que Piaget
denomina esquemas. Estos esquemas son representaciones
interiorizadas de cierta clase de acciones o ejecuciones, como cuando
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se realiza algo mentalmente sin realizar la acción… aprender, en
resumen, se concibe a partir de la reestructuración de las estructuras
cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y estructuras
mentales, de tal forma que al final de un proceso de aprendizaje deben
aparecer nuevos esquemas y estructuras como una nueva forma de
equilibrio” Novak, (1988).
“Otro de los grandes aportes, lo ha realizado David Ausubel un
psicólogo norteamericano, con su teoría del aprendizaje significativo, el
que aparece en oposición al aprendizaje sin sentido, memorístico o
mecánico. El término significativo se refiere tanto a un contenido con
estructuración lógica propia como a aquel material que potencialmente
puede ser aprendido de modo significativo, es decir, con significado y
sentido para el que lo internaliza. El primer sentido del término se
denomina sentido lógico y es característico de los contenidos cuando
son no arbitrarios, claros y verosímiles, es decir, cuando el contenido es
intrínsecamente organizado, evidente y lógico. El segundo es el sentido
psicológico y se relaciona con la comprensión que se alcance de los
contenidos a partir del desarrollo psicológico del aprendiz y de sus
experiencias previas. Aprender, desde el punto de vista de esta teoría,
es realizar el tránsito del sentido lógico al sentido psicológico, hacer que
un contenido intrínsecamente lógico se haga significativo para quien
aprende… Para Ausubel la estructura cognoscitiva consiste en un
conjunto organizado de ideas que preexisten al nuevo aprendizaje que
se quiere instaurar. Esta forma de aprendizaje se refiere a una
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estrategia en la cual, a partir de aprendizajes anteriores ya
establecidos, de carácter más genérico, se pueden incluir nuevos
conocimientos que sean subordinables a los anteriores, los
conocimientos previos más generales permiten anclar los nuevos y más
particulares. La estructura cognoscitiva debe estar en capacidad de
discriminar los nuevos conocimientos y establecer diferencia para que
tengan algún valor para la memoria y puedan ser retenidos como
contenidos distintos. Los conceptos previos que presentan un nivel
superior de abstracción, generalización e inclusión, son denominados
por Ausubel, organizadores avanzados y su principal función es la de
establecer un puente entre lo que el alumno ya conoce y lo que necesita
conocer” Novak, (1988).
“Desde el punto de vista didáctico, el papel del mediador es el
de identificar los conceptos básicos de una disciplina dada,
organizarlos y jerarquizarlos para que desempeñen su papel de
organizadores avanzados… ausubel distingue entre tipos de
aprendizaje y tipos de enseñanza o formas de adquirir información. El
aprendizaje puede ser repetitivo o significativo, según que lo aprendido
se relacione arbitraria o sustancialmente con la estructura
cognoscitiva. La enseñanza, desde el punto de vista del método,
puede presentar dos posibilidades ampliamente compatibles, primero
se puede presentar el contenido y los organizadores avanzados que
se van a aprender de una manera completa y acabada, posibilidad
que Ausubel llama aprendizaje receptivo o se puede permitir que
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el aprendiz descubra e integre lo que ha de  ser asimilado; en este
caso se le denomina aprendizaje por descubrimiento… dado que
en el aprendizaje significativo los conocimientos nuevos deben
relacionarse sustancialmente con lo que el alumno ya sabe, es
necesario que se presenten, de manera simultánea, por lo menos
las siguientes condiciones” Novak, (1988).
“El contenido que se ha de aprender debe    tener
sentido lógico, es decir, ser potencialmente significativo, por su
organización y estructuración… el contenido debe articularse con
sentido psicológico en la estructura cognoscitiva del aprendiz,
mediante su anclaje en los conceptos previos… el estudiante debe
tener deseos de aprender, voluntad de saber, es decir, que su actitud
sea positiva hacia el aprendizaje” Novak, (1988).
En síntesis:
“El concepto principal de la   teoría de Ausubel es el de
aprendizaje significativo, en contraposición al aprendizaje
memorístico. Para aprender significativamente, el individuo debe tratar
de relacionar los nuevos conocimientos con los conceptos y
proposiciones relevantes que ya conoce. Por el contrario, en el
aprendizaje memorístico, el nuevo conocimiento puede adquirirse
simplemente mediante la memorización verbal y puede
incorporarse arbitrariamente a la estructura de conocimientos de una
persona, sin ninguna interacción con lo que ya existe en ella.” (Novak,
1988, p 26)
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“En la actualidad la reforma Educacional Chilena establece
claramente, que los aprendizajes de los alumnos deben ser
significativos, que el profesor debe pasar de la enseñanza repetitiva
a una enseñanza que tenga sentido, que integre a los conocimientos
ya adquiridos por los alumnos. Pero el problema del aprendizaje
parece subsistir, a lo menos así lo demuestran los resultados
obtenidos por nuestros alumnos en diferentes mediciones… cómo el
alumno se aproxima al  conocimiento es otro de    los grandes
problemas a resolver, cuáles son las estrategias de enseñanza y
aprendizaje más efectivas, y cuáles se adecuan mejor a cada context”
Novak, (1988).
2.2.2.4. Estrategias de enseñanza.
“El Aprender a aprender es un principio inspirador de varias reformas
educativas a nivel mundial, hoy en día más que nunca es necesario
que nuestros alumnos sean capaces de desarrollar habilidades que le
permitan un eficaz manejo de la información, el aprender a aprender
no se refiere al aprendizaje directo de contenidos, sino al aprendizaje
de habilidades con las cuales aprender contenidos” (Monereo, 1997,
p. 31)
“De ahí la importancia que el estudiante aprenda a buscar,
seleccionar, analizar críticamente e integrar en sus esquemas
cognitivos la información para desenvolverse exitosamente en la
sociedad. Por tanto, el estudiante debe aprender procedimientos y
estrategias para manejar la información, que le permitan seguir
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aprendiendo a lo largo de la vida. Aprender estrategias de aprendizaje
es aprender a aprender y el aprendizaje estratégico es una necesidad
en la sociedad de la información y el conocimiento. Se necesitan, por
lo tanto, aprendices estratégicos, es decir estudiantes que han
aprendido a observar, evaluar y planificar y controlar sus propios
procesos de aprendizaje. El que sabe cómo aprende conoce sus
posibilidades y limitaciones, y en función de ese conocimiento, regula
sus procesos de aprendizaje adecuándolos a los objetivos de la tarea,
al contexto para optimizar el rendimiento, de igual manera mejora
sus destrezas a través de la práctica. De esa manera, es capaz de
decidir, frente a una tarea de muchos contenidos, qué estrategia
ocupará para hacer más eficaz su aprendizaje… el problema es
¿cómo conseguimos aprendices estratégicos?. La respuesta parece
ser simple, pero como siempre el principal problema es la
ejecución, necesitamos profesores estratégicos. Existe la necesidad
de que los alumnos sean capaces de aplicar estrategias de
aprendizajes, y éstas deben ser mediadas por alguien, y ese alguien
es el professor” Novak, (1988).
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Para Monereo, c. Castelló, M;
“Todo parece indicar que la alternativa más razonable
y fructífera debe consistir en enseñar estrategias de
aprendizaje en función de los contenidos específicos
de las diferentes áreas curriculares, sin que esto
suponga abdicar de las posibilidades de generalización
que definen a las estrategias. En definitiva, debemos
enseñar siempre a pensar sobre la base de un contenido
específico que tiene unas exigencias y unas
características particulares, pero asegurándonos de
que, una buena parte de las operaciones mentales
realizadas, nos sean útiles también para pensar en
otras cosas, en situaciones diferentes”(1997, p. 42).
“La mediación del profesor parece ser lo fundamental del
proceso de enseñanza. La mediación en este caso, tiene el sentido de
acercar al alumno al conocimiento, a través de estrategias que le
permitan a éste, sentir que lo aprendido es significativo y que está
adquiriendo una serie de habilidades que no sólo podrá aplicar en una
situación específica sino a lo largo de toda su vida” Castelló (1997).
“Para autores como Feuerstein (1993), gran parte de
las dificultades en el aprendizaje que sufren muchos escolares
tendrían su origen en esos déficit en la mediación social.” (Monereo,
1997, p. 48).
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“El papel del profesor como mediador, no es un papel ausente,
lejano del proceso de aprendizaje del alumno, al contrario, es
fundamental y por sobre todo activo. Pues éste determina el qué y el
cómo enseñar” Castelló, M. (1997).
Monereo, c. Castelló, M. señala; “La conclusión parece clara; la
intensidad y calidad con que el adulto (agente social) realiza el
traspaso del control de los procedimientos de aprendizaje al niño
(mediación) condicionará sus posibilidades de interiorización y
representación de la realidad cultural que le ha tocado vivir (sociedad)
y, consecuentemente, determinará su integración a ella” (1997, p.
48).
En la cotidianeidad parecen convivir a los menos tres estilos de
enseñanza en nuestras aulas, que podrían clasificarse en:
Castelló, M. (1997) menciona: que “Enseñar a los alumnos a
seguir instrucciones al pie de la letra, donde la memoria juega un
papel fundamental, el rol del alumno es pasivo, y los alumnos
reproducen lo que el profesor hace, aquí el alumno alcanza sólo el
conocer, remitiéndose a una tarea repetitiva… un segundo estilo de
enseñanza tiene que ver con una mayor promoción de la participación
del alumno en su proceso, aquí el profesor intenta que el alumno
conozca y utilice de forma adecuada los procedimientos curriculares
específicos de la tarea en cuestión, aquí el alumno alcanza el conocer,
la comprensión y la aplicación… un tercer estilo de enseñanza es
aquel en el cual el profesor procura ser un agente mediador activo,
desarrollando en el alumno las habilidades que le permitan a éste,
reflexionar sobre que hay qué hacer, cómo hay que hacerlo, y por
qué, antes durante y después de realizada la tarea”.
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2.2.2.5. Estrategias de aprendizaje.
Para aprender el sujeto moviliza diversos procesos cognitivos,
procesos que están relacionados con la memoria, la codificación y la
recuperación de la información. Las estrategias de aprendizaje son
los mecanismos de control de que dispone el sujeto para dirigir sus
modos de procesar la información       y facilitan la adquisición del
almacenamiento y la recuperación de ella… las estrategias de
aprendizaje son contenidos procedimentales, pertenecen al ámbito
del saber hacer, son habilidades de habilidades que se utilizan para
aprender. Son los procedimientos puestos en marcha para aprender
cualquier tipo de contenido de aprendizaje: conceptos, hechos,
principios, actitudes valores y normas y también para aprender los
propios procedimientos. Las estrategias de aprendizaje se pueden
entender como un conjunto organizado, consciente e intencionado de
lo que hace el aprendiz para lograr con eficacia un objetivo de
aprendizaje en un contexto social dado” Castelló, M. (1997).
A decir de algunos autores como Monereo, Castelló:
 Son capacidades, aptitudes o competencias mentales, que se
desarrollan con el ejercicio, que se aprenden y que se pueden
enseñar.
 Tienen una orientación hacia una meta identificable.
 En sí conforman una articulación de procesos
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 “Implican utilizar selectivamente los recursos y
capacidades disponibles. Sin tal variedad de recursos no es
posible la actuación estratégica” Castelló, M. (1997).
 Son dinámicas flexibles y modificables en función de los objetivos
del proceso y del contexto.
 “Su puesta en marcha sería, en principio, no automática,
sino controlada lo que comportaría metacognición, conocimiento
de los procesos cognitivos, planificación, control y evaluación
de los mismos” Castelló, M. (1997).
“El concepto de estrategia de aprendizaje ha costado unificarlo. Se
reconocen aportes de Schmeck (1988), de Weinstein(1988),
Weinstein y Mayer (1985) Goetz y Alexander y en España de autores
como Pozo(1990) Monereo (1990), Beltrán y otros. Lo cual también ha
conducido a la creación de diversos instrumentos de medida”.
“Esta investigación se llevará a cabo bajo el modelo teórico de Ronald
Schmeck y colaboradores, esto debido a que existe una adaptación
del “Inventory of Learning Proceses” instrumento creado por el
profesor Schmeck. La adaptación a Chile fue realizada entre los años
1987 y 1988 por profesores Irene Truffello y Fernando Pérez. Este
inventario de estilos de aprendizaje se ha aplicado en múltiples
ocasiones en Chile, tanto a alumnos universitarios como a
estudiantes de Enseñanza Media… los trabajos el profesor Schmeck,
iniciados en la Universidad de Lancaster, se desarrollaron en la línea
de buscar instrumentos que permitieran evaluar las formas de
aprender de los alumnus” Weinstein (1988).
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Truffello, I. Pérez, F. (1998); “El modelo teórico de Schmeck señala tres
dimensiones de estilos de aprendizaje: profundo, elaborativo y
superficial. Sus investigaciones las ha realizado en el área de
estrategias y tácticas de aprendizaje, fuera del laboratorio, formulando
a los estudiantes preguntas sobre su modo cotidiano de estudiar  y
efectuando el análisis factorial de sus respuestas. Asume que cada
uno de los grupos de tácticas revelados por el análisis factorial
representa una estrategia y que el uso de tal estrategia representa
un estilo”.
“Para Schmeck aprendizaje y memoria son un subproducto del
pensamiento y las estrategias más efectivas son aquellas que
presentan mayor impacto en el pensamiento. Define las
estrategias de aprendizaje como el plan de actividades que utiliza
una persona en el procesamiento de la información cuando debe
realizar una tarea de aprendizaje; diferenciándolas de los estilos
de aprendizaje, los cuales son entendidos como la predisposición
hacia determinadas estrategias, así un estilo es un conjunto de
estrategias que se usan en forma consistente. Distingue para cada
estilo, un conjunto de tácticas, entendidas como actividades
observables, más específicas, realizadas por el individuo cuando
lleva a cabo una determinada estrategia. Se elegirá una táctica guiado
por una estrategia y su elección determinará el resultado del
aprendizaje” (Truffello, 1987).
Se ha establecido que el modelo teórico de Schmeck tiene tres
dimensiones de estilos de aprendizaje:
 Procesamiento Profundo de la Información:
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“Los estudiantes clasificados como procesadores profundos de
la información, dedican más tiempo al significado y clasificación de la
idea sugerida por el símbolo, que al símbolo mismo. Ocupan más
tiempo en pensar que en repetir la información. Utilizan como táctica
frecuente la clasificación, la comparación. Contrastan analizan y
sintetizan, utilizando diversas fuentes, reelaboran pensando en
ejemplos propios, expresando finalmente la información con sus
propias palabras. Los aprendizajes de estos alumnos son de mejor
calidad, pues se hacen particularmente significativos al asociarlos con
su propia experiencia” Castelló, M. (1997).
“Los objetivos de aprendizaje que logra un estudiante que
tiene un estilo de aprendizaje en el cual procesa en forma profunda
la información, guardan directa relación con las habilidades
intelectuales de orden superior. Pues logra analizar,  sintetizar y
evaluar la información” (Truffello, 1987).
 Procesamiento Elaborativo de la Información
“Los individuos en   los que predomina este estilo se
caracterizan por el uso de tácticas en que la información se hace
personalmente relevante, de tal forma que es enriquecida, elaboran
pensando en sus propios ejemplos. Expresan las ideas en sus propias
palabras. Esto hace que la información se recuerde mejor. Los
objetivos de aprendizaje en este estilo de aprendizaje alcanzan la
comprensión y la aplicación” (Truffello, 1987).
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 Procesamiento Superficial de la Información.
“Estos estudiantes usan como táctica la repetición sistemática,
intentando grabar textualmente la información en la memoria
(memorización). Los que procesan superficialmente la información
invierten gran parte de su tiempo repitiendo y memorizando
información en su forma original, ésta información no es reelaborada
ni expresada de manera diferente. Se pone atención a los aspectos
fonológicos y estructurales más que al significado. Los resultados de
este estilo, de aprendizaje son la descripción y la reproducción textual
de lo aprendido. (Schmeck, 1985; Truffello y Pérez, 1988). Los
objetivos de aprendizaje logrados alcanzan, por tanto, sólo el nivel del
conocimiento” (Truffello, 1987).
• Estudio Metódico
“Un estudiante con esta característica, es un individuo ansioso,
persigue como objetivo una mejor calificación. Sigue cuidadosamente
las instrucciones entregadas sin salirse de ellas, la estrategia
consiste, por tanto, en hacer todo lo se le dice, repitiendo con
frecuencia la información antes de los exámenes” (Truffello, 1987).
“Un estudiante tiende a asumir un estilo de aprendizaje en
forma consistente, es decir será profundo, elaborativo o superficial
en el manejo que haga de la información… se debe tener presente
que todo estudiante procesa de manera superficial la información,
pues sólo a través del símbolo se puede llegar a asociaciones de
conceptos (que caracterizan el procesamiento profundo)”.
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Los procesadores superficiales son el extremo inferior del
continuo, que resulta ser el procesamiento de la información…
estudios realizados por Schmeck en 1980 señalan que: “hay una
relación consistente y significativa entre los estilos de aprendizaje y el
éxito o fracaso de los estudiantes. La base de esa relación reside en
la extensión en que se procese profunda y elaborativamente”
Truffello, (1998).
“Es posible hallar muchas similitudes entre lo planteado por
Schmeck y otros autores, por ejemplo Ausubel plantea que
el aprendizaje debe ser significativo, lo que se plantea en el nivel
elaborativo y profundo, según la teoría de Schmeck. Por otro lado, el
aprendizaje mecánico poco significativo lo podemos asociar al
aprendizaje superficial de Schmeck” (Truffello, 1987).
“También se puede establecer un paralelo entre las tácticas, en
los estilos de aprendizaje, con la taxonomía de Bloom. Así un
procesador profundo de la información está en los niveles de análisis,
síntesis y evaluación. El elaborativo alcanza los niveles de
comprensión y aplicación,  y si el procesamiento es superficial se
alcanza el nivel de conocimiento solamente… sí bien es cierto se
observa una analogía conceptual y procedimental en lo planteado
por Schmeck, Ausubel y Bloom es necesario recordar la diferencia de
enfoques sicológicos fundamentalmente entre Bloom y los otros dos
autores” (Truffello, 1987).
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2.2.2.6. Clasificación de las estrategias de aprendizaje
“Presentar una clasificación única de las estrategias de
aprendizaje es una   labor difícil, dado que ha sido abordada por
diferentes autores, con una gran variedad de enfoques… de
acuerdo a Díaz y Hernández (2002), las estrategias de aprendizaje
pueden clasificarse en función de que tan generales o especificas
son, del dominio del conocimiento al que se aplican, del tipo de
aprendizaje que favorecen (asociación, reestructuración), de su
finalidad, del tipo de técnicas particulares que conjuntan, entre
otras” (Truffello, 1987). Según los autores mencionados anteriormente
una clasificación de las estrategias de aprendizaje según el tipo de
proceso cognitivo y finalidad perseguidos es:
Proceso Tipo de estrategia Finalidad u objetivo Técnica o habilidad
Aprendizaje
Memorístico
Recirculación de la
información
RepasoSimple  Repetición simpley
acumulativa
Apoyo
al
repaso(seleccionar)
 Subrayar
 Destacar
 Copiar
Elaboración ProcesamientoSimple  Palabra Clave
 Rimas
 Imágenes mentales
Parafraseo
ProcesamientoComplejo
ElaboracióndeInferencias
Resumir
Analogías
Elaboraciónconceptual
Organización Clasificación de
laInformación
Usodecategorías
Jerarquización
y organización de
laInformación
Redes semánticas
Mapas conceptuales
Uso de estructuras
Recuerdo Recuperación Evocación de la
información
SeguirPistas
Búsquedasdirectas
Fuente Diaz y Hernandez (2002)
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“Según el cuadro anterior, las estrategias de recirculación de la
información están orientadas a adquirir un aprendizaje al pie de la
letra de la información, es decir, memorísticamente… en el aprendizaje
significativo se ubican las estrategias de elaboración, las cuales
requieren de un mayor esfuerzo, por   cuanto el estudiante
debe relacionar los conocimientos previos con la nueva información
y las estrategias de organización, estas se basan en una
reorganización de la información que se va adquiriendo. Por último,
se mencionan las estrategias de recuperación mediante las cuales
se evoca la información aprendida, y se almacena en la memoria por
largo plazo” Fuentes, H. (2002).
De acuerdo al enfoque del Ayuntamiento de la Coruña (2005),
las estrategias se pueden clasificar de la siguiente manera:
 Clasificación de las estrategias (La Coruña, 2005).
• Procesamiento de la información
o Ensayo
o Asociación
o Elaboración
• Control y dirección de la actividad mental
o Planificación
o Regulación
o Evaluación
• Apoyo al procesamiento
o Apoyo o afectivas
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Según el esquema presentado por el ayuntamiento de
la Coruña (2005), “ se han identificado cinco (5) tipo de
estrategias generales en el ámbito educativo. Las tres (3) primeras:
estrategias de ensayo, de elaboración y de organización; éstas
ayudan al alumno a elaborar y organizar los contenidos para que
resulte más fácil el aprendizaje (procesar la información), la cuarta:
estrategias de control de la comprensión, están destinadas a
controlar la actividad mental del alumno para dirigir el aprendizaje y,
por último, la quinta: estrategias afectivas, estás apoyan al
aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones
posibles”.
De acuerdo a Poggioli (1997), “las estrategias de
aprendizaje se pueden agrupar en estrategias de adquisición del
conocimiento y están dirigidas a la elaboración, codificación,
almacenamiento y recuperación de la información recibida,
estrategias de estudio y de resolución de problemas orientadas
principalmente a la selección, organización, construcción e integración
de la información. Las estrategias meta cognoscitivas están
relacionadas con todos estos procesos, dependiendo de las
características de la tarea de aprendizaje. Las estrategias afectivas
y motivacionales pueden también influir en todos los procesos, pero
parecen ser más efectivas para la selección y adquisición de
información”.
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2.3. MARCO CONCEPTUAL
• Educación
“La educación es un proceso socio-cultural permanente de interacción
entre personas y grupos sociales que propende a la formación integral
del hombre a fin de que adquiera la capacidad de trasformar
creativamente el mundo natural y social incorporando saberes y valores
de manera crítica y reflexiva” (Conclusión del VI Seminario Nacional de
Formación Docente, 1997).
• Aprendizaje
“Proceso deconstrucción de representaciones personales significativas
y con sentido de un objeto o situación de la realidad. Es un proceso
interno que se desarrolla cuando el alumno está en interacción con su
medio socio-cultural y natural” (Ministerio de Educación - Diseño
Curricular Básico de Educación Secundaria, 1999, p. 10).
El aprendizaje deben ser significativo, y “un aprendizaje es
significativo cuando el alumno y la alumna pueden atribuir un significado
al nuevo contenido de aprendizaje relacionándolo con sus conocimientos
previos” (Ministerio de Educación - Diseño Curricular Básico de
Educación Secundaria, 1999, p. 10).
• Metodología
“Es un elemento fundamental de la acción educativa, principalmente en
la dirección del aprendizaje, siendo el gran dinamizador o viabilizador
que permitirá concretar o hacer realidad los objetivos y los contenidos
propuestos, en todos los niveles, modalidades y asignaturas”
(Hidalgo,1997, p. 5).
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• Estrategias de aprendizaje:
"Son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades)
que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional
como instrumentos flexibles para aprender significativamente y
solucionar problemas." (Díaz, 2002).
"Hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas
que el estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar
información y pueden entenderse como procesos o secuencias de
actividades que sirven de base a la realización de tareas intelectuales
y que se eligen con el propósito de facilitar la construcción,
permanencia y  transferencia de la información o conocimientos."
(Campos, 2000).
• Estrategias metodológicas.
Según Nisbet Schuckermith (1987), “estas estrategias son procesos
ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan  y aplican las
habilidades, se vinculan con el aprendizaje significativo y con el
aprender a aprender. La aproximación de los estilos de enseñanza al
estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los
profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada
de los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones
o planes utilizados por los sujetos de las tareas”.
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2.4. HIPÒTESIS.
Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes de la
carrera de administración en turismo, hotelería y gastronomía facultad
de Ciencias Administrativas determina en el aprendizaje de los
estudiantes.
2.5. VARIABLES E INDICADORES
• Variable dependiente (Yi):
Estrategias metodológicas
• Variable independiente(Xi):
Aprendizaje de los estudiantes
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CAPÍTULO III
METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
El método de investigación aplicado fue el establecido por el
racionalismo crítico: carácter Hipotético - Deductivo
“La hipótesis, con suposiciones que se expresan como enunciados
o proposiciones que se constituyen en una respuesta tentativa a un
problema de investigación, o bien proposiciones tentativas acerca de las
relaciones entre dos o más variables se apoyan en conocimiento en forma
organizadas y sistematizados”
“Cada vez que se hable de una hipótesis se entenderá que se allá
en el estado de problema, y que dejara de ser hipótesis en el momento
mismo en que se obtenga de ella una corroboración o regulación…así el
desarrollo de nuestra investigación verificara la afirmación hipotética que
se realiza planteada desde el uso de la razón conjugada con el marco
teórico que valida nuestra posición frente a la realidad objetiva, que
confrontada en ella verificaremos la valides de nuestra afirmación a través
del uso de los instrumentos cuantificables que permiten medir las
variables… así mismo, el uso de la lógica deductiva es un razonamiento
discursivo mediante el cual se obtiene rigurosamente de uno a varios
juicios (que son las premisas) otro juicio (la conclusión) que es la
consecuencia necesaria de aquellos en virtud de las reglas formales
correspondientes” (Escobedo, 2008)
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“La aplicación de esta lógica permitió encontrar una explicación
satisfactoria desde la construcción de la hipótesis hasta la
interpretación de datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos
medibles en la situación problemática” (Truffello, 1987).
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN
La presente investigación se desarrollara acorde al paradigma
cuantitativo, José Escobero Rivera indica "la investigación cuantitativa
es un paradigma que enfatiza la relación entre variables y privilegia la
medición y el análisis de las relaciones causales entre ellas. El
supuesto ontológico fundamental es que existe una realidad que es
independiente a los individuos y que es cognoscible mediante
procedimientos objetivos, sobre todo mediante la cuantificación, en
ella se aplica la lógica deductiva de análisis y se procura obtener
información relevante y fidedigna para verificar el conocimiento.
Para Escobedo Rivera (2009);
“Esta perspectiva de investigación es muy fuerte en cuanto a
la precisión en el entendimiento de fenómeno mismo,
concretamente en los que se refiere a la verificación científica
de la teoría. Los hechos sociales en este paradigma son
características reales de la sociedad a las que están
sometidos los individuos. Los miembros de la sociedad
pueden estar o no enterados de estos hechos, tener o no
información precisa acerca de ellos, y tomarlos o no realmente
en cuenta en sus actividades diarias”  (p.132).
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Semestres N° %
Sétimo 85 23.42
Octavo 87 23.97
Noveno 96 26.45
Décimo 95 26.17
Total 363 100.00
3.3. POBLACIÒN Y MUESTRA
3.3.1. Población
Son los estudiantes de la carrera de administración en turismo,
hotelería y gastronomía, facultad de ciencias administrativas de la
UANCV distribuidos de la siguiente manera:
Cuadro N° 01
Población de los estudiantes de la carrera de administración en
turismo, hotelería y gastronomía, facultad de ciencias administrativas
de la UANCV
Fuente: Registro de matrícula de la
UANCV
Elaboración: La
Ejecutora
3.3.2. Muestra
Para determinar la muestra se aplicó la siguiente fórmula:4 .�.�.= 2( − 1) + 4�.�.
Donde:
n = Tamaño de la muestra
N = Población
p y q
E
=
=
Varianzas
Error admitido
= 4(363)(50)(50)(6)(6)(362) + (4)(50)(50) = 363000023068
n = 157.3608462
n = 157
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Semestres N° %
Sétimo 25 15.92
Octavo 28 17.83
Noveno 54 34.39
Décimo 50 31.85
Total 157 100.00
La muestra es de tipo censal tomando en cuenta la existencia de
los estudiantes de los semestres sétimos al décimo, de la forma
siguiente:
CUADRO 02
Muestra De La Investigación
Fuente: Cuadro Nº 01.
Elaboración: La Ejecutora
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
3.4.1 Técnica
“Se utilizó el Cuestionario pre - codificado el cual contiene
preguntas cerradas las cuales permitirán obtener datos del análisis de
los alumnos del séptimo semestre al décimo semestre”.
3.4.2 Instrumentos
“El instrumento que se utilizó para el desarrollo de la
investigación es la encuesta que consiste en obtener datos de una
muestra de los alumnos del séptimo semestre al décimo semestre, con
el fin de obtener mediciones cuantitativas” (Truffello, 1987).
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3.4.3 Estilo o normas de redacción utilizada
“Para laredacción de nuestro trabajo de investigación
utilizaremos el Manual de publicaciones de la American Psychological
Associatión. Esta guía establece un manual de estilo donde se
establece las normas que regirán la redacción para publicar trabajos
de investigación jurídica. Su propósito es uniformar las citas,
referencias y bibliografías de manera que se le haga más fácil al
lector localizar las fuentes. Además, detallan el formato general del
trabajo” (Truffello, 1987).
¿Las reglas de estilo APA rigen la redacción científica en las ciencias
sociales y de la conducta? Establecen los estándares para
la diseminación del conocimiento científico de forma clara, precisa y
uniforme, siguiendo los principios éticos y legales del derecho de autor.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÒN
4.1. ESTRATEGIAS DE METODOLOGÍA QUE SE UTILIZA EN
LAS ASIGNATURAS TEÓRICAS PARA EL DESARROLLO DE
SESIONES
Tabla N° 1
La estrategia de metodología que se utilizan en las asignaturas teóricas con mayor frecuencia
frente a las estrategias metodológicas para el desarrollo de sesiones teóricas utilizadas por el
docente permiten
Las estrategias metodológicas para el
desarrollo de sesiones teóricas utilizadas
por el docente permiten
No permiten
asimilar
Asimilar Dejan adecuada
adecuadamen vacíos y mente la
estrategia de metodología que se utilizan en las te la sesión de dudas en el sesión de
asignaturas teóricas con mayor frecuencia aprendizaje aprendizaje aprendizaje Total
Clase magistral o Recuento 28 52 11 91
Dictado de clases
% del total 17,8% 33,1% 7,0% 58,0%
Estudio supervisado o
control de lectura
Recuento 10 4 12 26
% del total 6,4% 2,5% 7,6% 16,6%
Desconocemos la
estrategia utilizada
Recuento 14 18 8 40
% del total 8,9% 11,5% 5,1% 25,5%
Total Recuento 52 74 31 157
% del total 33,1% 47,1% 19,7% 100,0%
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador
Valor gl Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson 19,839a 4 ,001
Razón de verosimilitud 19,600 4 ,001
Asociación lineal por lineal ,297 1 ,586
N de casos válidos 157
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H0: No existe relación entre la variable la estrategia de metodología que se
utilizan en las asignaturas  teóricas con mayor frecuencia y la variable
las estrategias metodológicas para el desarrollo de sesiones teóricas
utilizadas por el docente permiten.
H1: Existe relación entre la variablela estrategia de metodología que se
utilizan en las asignaturas teóricas con mayor frecuencia y la variable las
estrategias metodológicas para el desarrollo de sesiones teóricas utilizadas
por el docente permiten
Nivel de significancia (alfa) α
= 5%
Pruebas de chi-
cuadrado
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,13.
Gráfico N° 1
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador
Elaboración: Propia
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Interpretación y análisis
Se deduce de la tabla y gráfico N° 01, con referencia a las estrategias
metodológicas utilizadas por el docente en el desarrollo de las sesiones
teóricas y la relación con el aprovechamiento de los estudiantes, se
encuentra que, al utilizarse la clase magistral o dictado de clases por el
docente un 33% de los estudiantes consideran que, esta estrategia
metodológica deja vacíos y dudas en el aprendizaje; al desconocerse la
estrategia metodológica utilizada por el docente un 12% expresan que,
dejan vacíos y dudas; y cuando se utiliza la estrategia de estudio
supervisado o control de lectura un 8% señala que, no permite asimilar
adecuadamente la sesión de aprendizaje.
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4.2. ESTRATEGIAS D E M E T O D O L O G Í A QUE SE UTILIZA EN
LAS ASIGNATURAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE SESIONES
Tabla N° 2
La estrategia metodológica que se utilizan en las asignaturas prácticas con mayor
frecuencia frente a las estrategias metodológicas para el desarrollo de sesiones prácticas
utilizadas por el docente permiten
Las estrategias metodológicas para el
desarrollo de sesiones prácticas
utilizadas por el docente permiten
No permiten
Asimilar asimilar
adecuadam Dejan adecuadam
La estrategia metodológica que se utilizan en ente la vacíos y ente la
las asignaturas practicas con mayor sesión de dudas en el sesión de
frecuencia
Estudio dirigido Recuento
aprendizaje
35
aprendizaje
29
aprendizaje
11
Total
75
% del total 22,3% 18,5% 7,0% 47,8%
Estudio de casos Recuento 32 31 5 68
% del total 20,4% 19,7% 3,2% 43,3%
Técnica exegética Recuento 2 10 2 14
% del total 1,3% 6,4% 1,3% 8,9%
Total Recuento 69 70 18 157
% del total 43,9% 44,6% 11,5% 100,0%
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador
H0: No existe relación entre la variable la estrategia metodológica que se
utilizan en las asignaturas prácticas con mayor frecuencia  y la variable las
estrategias metodológicas para el desarrollo de sesiones prácticas utilizadas
por el docente permiten.
H1: Existe relación entre la variable la estrategia metodológica que se utilizan
en las asignaturas practicas con mayor frecuencia y la variable las estrategias
metodológicas para el desarrollo de sesiones prácticas utilizadas por el docente
permiten
Nivel de significancia (alfa) α = 5%
Pruebas de chi-cuadrado
Valor gl Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson 7,716a 4 ,103
Razón de verosimilitud 8,479 4 ,076
Asociación lineal por lineal ,594 1 ,441
N de casos válidos 157
a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,61.
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Prueba de Hipótesis.- “La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es
significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula”.
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Grafica N° 2
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador
Elaboración: Propia
Interpretación y análisis
Se deduce de la tabla y gráfico N° 02, con referencia a las estrategias
metodológicas empleadas en  las asignaturas prácticas en relación a la
factibilidad en el aprendizaje de los estudiantes se percibe que, al utilizar el
estudio dirigido en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, un 22% de
los estudiantes consideran que, este permite asimilar adecuadamente la
sesión de aprendizaje; al utilizar el estudio de casos en el desarrollo de la
sesión, un 20% expresan que, esta estrategia deja vacíos y dudas en el
aprendizaje y al aplicar técnicas exegéticas un 6% de los estudiantes
manifiestan que, este deja vacíos y dudas en el aprendizaje
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4.3. LOS DOCENTES PROMUEVEN EL DEBATE ENTRE
ESTUDIANTES, UTILIZAN TÉCNICA QUE PERMITEN LA
PARTICIPACIÓN ACTIVA
Tabla N° 3
Considera que sus docentes promueven el debate entre estudiantes frente a los docentes
utilizan técnica que permitan la participación activa de los estudiantes en el desarrollo de la
sesión de aprendizaje
Los docentes utilizan técnicas que permitan
la participación activa de los estudiantes en
el desarrollo de la sesión
de aprendizaje
Se limita la
Se utilizan participación Desconozco
Considera que sus docentes promueven el técnicas de activa de los el uso de
debate entre alumnos participación estudiantes técnicas Total
Se promueve el Recuento 48 19 18 85
debate con referencia
al tema desarrollado % del total 30,6% 12,1% 11,5% 54,1%
Se promueve el
debate sobre otro
Recuento 3 19 6 28
tema % del total 1,9% 12,1% 3,8% 17,8%
No se promueve el Recuento 17 18 9 44
debate % del total 10,8% 11,5% 5,7% 28,0%
Total Recuento 68 56 33 157
% del total 43,3% 35,7% 21,0% 100,0%
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador
H0: “No existe relación entre la variable considera que sus docentes promueven
el debate entre alumnos y la variable los docentes utilizan técnica que permitan
la participación activa de los estudiantes en el desarrollo de la sesión de
aprendizaje”.
H1: “Existe relación entre la variable considera que sus docentes promueven el
debate entre alumnos y la variable los docentes utilizan técnica que permitan la
participación activa de los estudiantes en el desarrollo de la sesión de
aprendizaje”.
Nivel de significancia (alfa) α = 5%
Pruebas de chi-cuadrado
Valor gl Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson 23,197a 4 ,000
Razón de verosimilitud 24,828 4 ,000
Asociación lineal por lineal 2,340 1 ,126
N de casos válidos 157
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,89.
Prueba de Hipótesis.- “La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es
significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula”.
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Grafica N° 3
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador
Elaboración: Propia
Interpretación y análisis:
Se deduce de la tabla y gráfico N° 03 con referencia a las técnicas
utilizadas por los docentes que permitan la participación activa de los
estudiantes en el desarrollo de la sesión y la promoción de debate
encontramos que al promoverse el debate en el tema desarrollado un 31%
de los docentes utilizan técnicas de participación, al promoverse el debate
sobre otro tema, un 12% de los docentes limitan la participación activa de
los estudiantes y al no promoverse el debate entre estudiantes, un 12% de
los docentes limitan la participación activa de los estudiantes.
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4.4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS APLICADAS POR
SUS DOCENTES EN LA SESIÓN DE APRENDIZAJE
Tabla
N° 4
Los docentes en la sesión de aprendizaje "inicio" utilizan técnicas o estrategias
metodológicas para la recolección de saberes previos frente a las estrategias
metodológicas aplicadas por sus docentes para su aprendizaje en el desarrollo de
sus cursos en la carrera en administración en turismo, hotelería y gastronomía
Las estrategias metodológicas
aplicadas por sus docentes
para su
aprendizaje
Ausencia
Buenas Estrategias de
estrategias metodológic estrategias
metodológic as no metodológic
Los docentes en la sesión de aprendizaje as adecuadas as Total
Utilizan técnicas de Recuento 23 28 7 58
reflexión o
motivación % del total 14,6% 17,8% 4,5% 36,9%
Se inicia directo con
e! contenido de la
Recuento 10 38 33 81
sesión % del total 6,4% 24,2% 21,0% 51,6%
Desconozco el uso Recuento 3 10 5 18
de técnicas % del total 1,9% 6,4% 3,2% 11,5%
Total Recuento 36 76 45 157
% del total 22,9% 48,4% 28,7% 100,0%
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador
H0: “No existe relación entre la variable los docentes en la sesión de
aprendizaje "inicio" utilizan técnicas o estrategias metodológicas para la
recolección de saberes previos y la variable las estrategias
metodológicas aplicadas por sus docentes para su aprendizaje en el
desarrollo de sus cursos en la carrera en administración en turismo, hotelería
y gastronomía”.
H1: “Existe relación entre la variable los docentes en la sesión de aprendizaje
inicio utilizan técnicas o estrategias metodológicas para la recolección de
saberes previos y la variable las estrategias metodológicas.
Nivel de significancia (alfa) α =
5%
Pruebas de chi-
cuadrado
Valor gl Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson 21,268a 4 ,000
Razón de verosimilitud 21,906 4 ,000
Asociación lineal por lineal 12,129 1 ,000
N de casos válidos 157
a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,13.
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Prueba de Hipótesis.- “La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es
significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula”.
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Grafica N° 4
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador
Elaboración: Propia
Interpretación y análisis;
Se deduce de la tabla y gráfico N° 04, en relación a las estrategias o técnicas
metodológicas utilizada en el inicio de la sesión de aprendizaje para la
recolección de saberes previos y con concepción del estudiante, al iniciar en
forma directa con el contenido de la sesión un 24% de los estudiantes
consideran que la estrategia metodológica del docente no es adecuada, al
utilizarse técnicas de reflexión o motivación, un 18% de los estudiantes
consideran que las estrategias de los docentes no es adecuada con la
excepción de un 15% de estudiantes que considera que son buenas
estrategias metodológica y frente al desconocimiento del uso de técnicas
un 6% de estudiantes consideran que no son adecuadas  las técnicas
utilizadas por el docente.
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4.5. DOCENTE FRENTE A LAS TEORÍAS BRINDADAS Y EL CURSO EN EL
DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE
Tabla N° 5
Los docentes en la sesión de aprendizaje proceso utilizan técnicas o estrategias metodológicas para el desarrollo del
contenido temático según se considera que el docente frente a las teorías brindadas y el curso en el desarrollo de la
sesión de aprendizaje
Considera que el docente frente a las teorías
brindadas y el curso en el desarrollo de la sesión de
aprendizaje
Los docentes en la sesión de aprendizaje proceso
Combinan la
teoría y la
practica
Brindan teoría y
no casos
prácticos
No hay relación
entre la teoría
brindada y los
casos prácticos Total
Utilizan estrategias para
mejor asimilación del
Recuento 32 9 0 41
contenido temático % del total 20,4% 5,7% 0,0% 26,1%
Se desborda el contenido de Recuento 24 24 10 58
la sesión sin estrategia
metodológica % del total 15,3% 15,3% 6,4% 36,9%
Desconozco el uso de
técnicas
Recuento 41 10 7 58
% del total 26,1% 6,4% 4,5% 36,9%
Total Recuento 97 43 17 157
% del total 61,8% 27,4% 10,8% 100,0%
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador
H0: No existe relación entre la variablelos docentes en la sesión de aprendizaje
proceso utilizan técnicas o estrategias metodológicas para el desarrollo del
contenido temático y la variable según usted considera que el docente frente a
las teorías brindadas y el curso en el desarrollo de la sesión de aprendizaje
Nivel de significancia (alfa) α = 5%
Pruebas de chi-cuadrado
Valor Gl Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson 19,902a 4 ,001
Razón de verosimilitud 24,148 4 ,000
Asociación lineal por lineal ,973 1 ,324
N de casos válidos 157
a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,44.
Prueba de Hipótesis.- “La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es
significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula”.
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Grafica N° 5
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador
Elaboración: Propia
Interpretación y análisis
Se deduce de la tabla y gráfico N° 05, con referencia al desarrollo de la
sesión de aprendizaje en la etapa del proceso frente al uso de estrategias de
aprendizaje para el desarrollo del contenido temático y la consideración de
los estudiantes sobre estas encontramos que al desconocer el uso de
técnicas metodológicas por  los docentes un 26% de los estudiantes
consideran que solo se cambian la teoría y la práctica en el curso, al utilizar
estrategias para una mejor asimilación del contenido temático, un 20% de
los alumnos consideran que se combina teoría y práctica y al desbordar el
contenido de la sesión de aprendizaje en forma directa, un 15% de los
alumnos consideran que este brinda solo teoría y no casos prácticos.
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4.6. LOS DOCENTES EN LA SESIÓN DE APRENDIZAJE "CIERRE" UTILIZAN
TÉCNICAS O ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO
DEL CONTENIDO TEMÁTICO.
Tabla N° 6
Los docentes en la sesión de aprendizaje "cierre" utilizan técnicas o estrategias metodológicas para el
desarrollo del contenido temático frente a las estrategias metodológicas para el desarrollo de sesiones
teóricas utilizadas por el docente frete a las evaluaciones permiten
Las estrategias metodológicas para el
desarrollo de sesiones teóricas utilizadas por el
docente frete a las evaluaciones permiten
Rendir
Los docentes en la sesión de aprendizaje "cierre" satisfactoriam Se tiene No permiten
utilizan técnicas o estrategias metodológicas para el ente el dificultades en rendir un buen
desarrollo del contenido temático examen el examen examen Total
Utilizan estrategias para Recuento 17 18 5 40
la retro alimentación o
refuerzo del tema % del total 10,8% 11,5% 3,2% 25,5%
No se refuerza el tema Recuento 14 50 13 77
desarrollado
% del total 8,9% 31,8% 8,3% 49,0%
Desconozco el uso de Recuento 6 28 6 40
técnicas para reforzar el
tema
% del total 3,8% 17,8% 3,8% 25,5%
Total Recuento 37 96 24 157
% del total 23,6% 61,1% 15,3% 100,0%
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador
H0: “No existe relación entre la variable los docentes en la sesión de
aprendizaje "cierre" utilizan técnicas o estrategias metodológicas para el
desarrollo del contenido temático y la variable las estrategias metodológicas para
el desarrollo de sesiones teóricas utilizadas por el docente frete a las
evaluaciones permiten”
H1: “Existe relación entre la variable los docentes en la sesión de aprendizaje
"cierre" utilizan técnicas o estrategias metodológicas para el desarrollo del
contenido temático”
Nivel de significancia (alfa) α = 5%
Pruebas de chi-cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson
Valor
11,010a
gl
4
Sig. asintótica (2 caras)
,026
Razón de verosimilitud 10,252 4 ,036
Asociación lineal por lineal 4,686 1 ,030
N de casos válidos 157
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,11.
Prueba de Hipótesis.- “La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es
significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula”.
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Grafica N° 6
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador
Elaboración: Propia
Interpretación y análisis:
Se deduce de la tabla y gráfico N° 06, con referencia al cierre en la sesión
de aprendizaje y el uso de técnicas o estrategias metodológicas para el
desarrollo del contenido temático y la consideración de los estudiantes
encontramos que al no reforzar el tema un 31% de los estudiantes tienen
dificultades al rendir el examen, al desconocer el uso de técnicas para
reforzar el tema un 18% los estudiantes consideran que tienen dificultades al
responder en el examen y al utilizar el docente estrategias metodológicas
para la retro alimentación o refuerzo del tema un 11% de los estudiantes
consideran que pueden rendir satisfactoriamente el examen.
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4.7. LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA A UTILIZARSE SON SEGÚN
EL APRENDIZAJE EN EL DESARROLLO DE SUS CURSOS
Tabla N° 7
EI docente da a conocerla estrategia metodológica a utilizarse según la asignatura del curso frente a la
ubicación de sus calificaciones según el aprendizaje en el desarrollo de sus cursos en la carrera de
administración en turismo, hotelería y gastronomía.
La ubicación de sus calificaciones según el
aprendizaje
EI docente da a conocerla estrategia metodológica
a utilizarse según la asignatura del curso
Buenas
calificaciones
Regular
calificaciones
Calificaciones
irregulares Total
Es correspondiente con Recuento
el silabo brindado
14 79 17 110
% del total 8,9% 50,3% 10,8% 70,1%
Usa metodología
desconocida o
Recuento 0 13 7 20
improvisada % del total 0,0% 8,3% 4,5% 12,7%
Se desconoce si utiliza
alguna estrategia
Recuento 2 25 0 27
metodológica % del total 1,3% 15,9% 0,0% 17,2%
Total Recuento 16 117 24 157
% del total 10,2% 74,5% 15,3% 100,0%
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador
H0: “No existe relación entre la variable el docente da a conocerla estrategia
metodológica a utilizarse según la asignatura del curso y  la variable la
ubicación de sus calificaciones según el aprendizaje en el desarrollo de sus
cursos en la carrera de administración en turismo, hotelería y gastronomía”.
H1: “Existe relación entre la variable el docente da a conocerla estrategia
metodológica a utilizarse según la asignatura del curso y  la variable la
ubicación de sus calificaciones según el aprendizaje en el desarrollo de sus
cursos en la carrera de administración en turismo, hotelería y gastronomía”.
Nivel de significancia (alfa) α = 5%
Pruebas de chi-cuadrado
Valor gl Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson 13,686a 4 ,008
Razón de verosimilitud 18,376 4 ,001
Asociación lineal por lineal ,025 1 ,874
N de casos válidos 157
a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,04.
Prueba de Hipótesis.- “La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es
significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula”.
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Grafica N° 7
Fuente: Encuesta elaborada por el
investigador Elaboración:
Propia
Interpretación y análisis:
Se deduce de la tabla y gráfico N° 07% con relación al conocimiento que
brinda el docente sobre la estrategia metodológica a utilizarse según la
asignatura del curso y la ubicación de los estudiantes según sus
calificaciones encontramos que al darse a conocer las estrategias
correspondiente al silabo brindado un
50% ubican calificaciones regulares con la excepción de un 9% que obtiene
buenas calificaciones, al desconocer el uso de alguna estrategia
metodológica un 16% los estudiantes se ubican en una calificación regular y
al utilizarse una metodología desconocida o improvisada, un 5% los
estudiantes se ubican en una calificación irregular.
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CONCLUSIONES
Primera.-. Se determina que, al darse conocimiento entre la estrategia
metodológica y el sílabo brindado por el docente incide en un
9% en la obtención de buenas calificaciones en los estudiantes.
Segunda.- La utilización de técnicas de reflexión o motivación en el inicio
del proceso metodológico inciden en un 15% en el aprendizaje
del estudiante. La utilización de buenas estrategias
metodológicas por el docente es positiva.
Tercera.- El uso de estrategias metodológicas para mejor asimilación
del contenido temático en el proceso de la sesión de
aprendizaje desarrollado por el docente incide en un 20%. La
combinación entre la teoría y la práctica en el desarrollo
de la sesión de aprendizaje es buena.
Cuarta.- La utilización de estrategias para la retroalimentación o refuerzo
del tema desarrollado por el docente incide en un 11%. Permite
rendir satisfactoriamente el examen en los estudiantes.
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SUGERENCIAS
Primera.- Al vicerrectorado académico de la Universidad Andina Néstor
Cáceres Velásquez, incrementar como requisito previo a la
postulación de docentes, tener como requisito una especialidad
en didáctica universitaria o metodología de la enseñanza
superior
Segunda.- Al coordinador académico de la carrera de administración
en turismo, hotelería y gastronomía, facultad de ciencias
administrativas fomentar o desarrollar cursos dirigidos a
fortalecer el uso de estrategias o técnicas metodológicas
adecuadas a las etapas en el desarrollo de la sesión de
aprendizaje.
Tercera.- A los docentes universitarios de la carrera de administración en
turismo, hotelería y gastronomía, facultad de ciencias
administrativas buscar la auto capacitación para mejorar la
intervención en la enseñanza superior dentro de las aulas
universitarias.
Cuarta.- A los estudiantes de la carrera en administración en turismo,
hotelería y gastronomía, facultad de ciencias administrativas
incidir en el uso adecuado de estrategias metodológicas acorde
a la asignatura desarrollada para mejorar la asimilación del
aprendizaje obtenido.
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ANEXOS
89
ESCUELA DE POSGRADO - UANCV MAESTRÌA EN
EDUCACIÒN
CUESTIONARIO
La presente encuesta tiene como fin obtener información que acredite el
resultado de la investigación: Incidencias de las estrategias metodológicas
utilizadas por los docentes en el aprendizaje de los estudiantes de la
facultad de ciencias administrativas: escuela profesional de administración
en turismo, hotelería y gastronomía de la UANCV Juliaca, para lo cual
solicitamos su sincera colaboración en el llenado del presente cuestionario,
la información será eminentemente confidencial. Agradecemos
anticipadamente su colaboración.
MARQUE CON UNA “X ” SOLO UNA ALTERNATIVA
1. EI docente da a conocer la estrategia metodológica a utilizarse
según la asignatura?
a) Es correspondiente con el sílabo brindado
b) Usa metodología desconocida o improvisada
c) Se desconoce si utiliza alguna estrategia metodológica
2. Indique la estrategia de metodología que se utiliza en las
asignaturas teóricas con mayor frecuencia.
a) Clase magistral o dictado de clases
b) Estudio supervisado o control de lectura
c) Desconocemos la estrategia utilizada
3. Indique la estrategia metodológica que se utiliza en las
asignaturas prácticas con mayor frecuencia.
a) Estudio dirigido
b) Estudio de casos
c) Técnica exegética
4. Según usted, considera que el docente frente a las teorías
brindadas y el curso en el desarrollo de la sesión de aprendizaje
a) Combina la teoría y la práctica
b) Brinda teoría y no casos prácticos
c) No hay relación entre la teoría brindada y los casos prácticos
5. Considera que los docentes utilizan material adecuado en la
aplicación de las estrategias metodológicas
a) Utilizan material adecuado
b) No utilizan material adecuado
c) Desconozco el uso de material para la estrategia
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6. El docente ¿brinda material didáctico en cada sesión de clases?
a) Brinda material adecuado con fuente
b) Solo da referencia de libros
c) No brinda material
7. Considera que sus docentes promueven el debate entre
alumnos
a) Se promueve el debate con referencia al tema
desarrollado
b) Se promueve el debate sobre otro tema
c) No se promueve el debate
8. Los docentes ¿utilizan técnicas que permitan la participación
activa de los estudiantes en el desarrollo de la sesión de
aprendizaje?
a) Se utilizan técnicas de participación
b) Se limita la participación activa de los estudiantes
c) Desconozco el uso de técnicas
9.  Los docentes en la sesión de aprendizaje "inicio" ¿utilizan
técnicas o estrategias metodológicas para la recolección de
saberes previos?
a) Utilizan técnicas de reflexión o motivación
b) Se inicia directo con e! contenido de la sesión
c) Desconozco el uso de técnicas
10.Los docentes en la sesión de aprendizaje proceso ¿utilizan
técnicas o estrategias metodológicas para el desarrollo del
contenido temático?
a) Utilizan estrategias para mejor asimilación del contenido
temático
b) Se desborda el contenido de la sesión sin
estrategia metodológica
c) Desconozco el uso de técnicas
11.Los docentes en la sesión de aprendizaje “cierre” ¿utilizan
técnicas o estrategias metodológicas para el desarrollo     del
contenido temático?
a) Utilizan estrategias para la retro alimentación o refuerzo del
tema
b) No se refuerza el tema desarrollado
c) Desconozco el uso de técnicas para reforzar el tema
12.En su opinión ¿el tema desarrollado en la sesión de
clases es investigado por el docente?
a) Investiga y selecciona el contenido
b) Tema no refleja investigación nueva
c) Se desconoce la fuente del tema desarrollado
13.Considera que los temas a dictar por el docente tienen
concordancia con los contenidos temáticos de los sílabos
proporcionados
a) Tiene concordancia con el silabo
b) El desarrollo es distinto al contenido temático del silabo
c) Se desconoce el silabo y su contenido
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14.Considera que las estrategias metodológicas para el desarrollo
de sesiones teóricas utilizadas por el docente permiten:
a) Asimilar adecuadamente la sesión de aprendizaje
b) Dejan vacíos y dudas en el aprendizaje
c) No permiten asimilar adecuadamente la sesión de aprendizaje
15. Considera que las estrategias metodológicas para el desarrollo
de sesiones prácticas utilizadas por el docente permiten:
a) Asimilar adecuadamente la sesión de aprendizaje
b) Dejan vacíos y dudas en el aprendizaje
c) No permiten asimilar adecuadamente la sesión de aprendizaje
16. Considera que las estrategias metodológicas para el desarrollo
de sesiones teóricas utilizadas por el docente frente a las
evaluaciones permiten:
a) Rendir satisfactoriamente el examen
b) Se tiene dificultades en el examen
c) No permiten rendir un buen examen
17.Considera que los docentes en el desarrollo de la sesión de
aprendizaje motiva al estudiante al:
a)  Uso de técnicas de estudio
b)  Técnicas de reforzamiento
c) Desconozco alguna motivación
18. Indique cómo considera su aprendizaje en el desarrollo de los
cursos en la carrera de administración en turismo, hotelería y
gastronomía.
a)Buen aprendizaje
b) Regular aprendizaje
c) Aprendizaje defectuosa
19. Indique la ubicación de sus calificaciones según el aprendizaje en
el desarrollo de sus cursos en la camera en administración en
turismo, hotelería y gastronomía?
a) Buenas calificaciones
b) Regular calificaciones
c) Calificaciones irregulares
20. Indique cómo considera las estrategias metodológicas aplicadas
por sus docentes para su aprendizaje en el desarrollo de sus
cursos en la carrera en administración en turismo, hotelería y
gastronomía.
a) Buenas estrategias metodológicas
b) Estrategias metodológicas no adecuadas
c) Ausencia de estrategias metodológicas
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20. Indique cómo considera las estrategias metodológicas aplicadas
por sus docentes para su aprendizaje en el desarrollo de sus
cursos en la carrera en administración en turismo, hotelería y
gastronomía.
a) Buenas estrategias metodológicas
b) Estrategias metodológicas no adecuadas
c) Ausencia de estrategias metodológicas
